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ACTUAL 
A l g o m u y i m p o r t a n t e que se o l v i d ó 
en e l M e n s a j e P r e s i d e n c i a l : 
E l t r a t a d o de C o m e r c i o c o n E s p a ñ a . 
¿ P o r q u é ese o l v i d o ó p o r q u é ese 
s i l e n c i o ? 
¿ E s q u e e l a s u n t o no t i e n e i m p o r : 
t a n c i a ? 
¿ O es que l i a f r a c a s a d o e l t r a t a d o 
p o r e x i g e n c i a s i n d e b i d a s de E s p a ñ a ? 
P a r é c e n o s que e l C o n g r e s o t e n í a de-
r e c h o á q u e se le i n f o r m a r a a c e r c a IÍ; 
es to . 
Y e l p ú b l i c o , sr/bre t o d o e l de l a s re -
g i o n e s t a b a c a l e r a s , t a m b i é n se nos f i -
g u r a que t i e n e d e r e c h o á p r e g u n t a r en 
q u é es tado se e n c u e n t r a ese v i e j o 
a s u n t o . 
P o r q u e ¡ t e n d r í a que *Tcr q u e , p o r 
a n t i g u o s y r i d í c u l o s o d i o s de a l g ú n 
e s t a d i s t a de s i m i l o r , u n d í a se o f e n -
d i e r a á u n a n a c i ó n a m i g a f a l t a n d o á 
lo s debe res m á s r u d i m e n t a r i o s de c o r -
t e s í a i n t e r n a c i o n a l , y o t r o d í a se p e r -
j u d i c a s e n g r a v e m e n t e l o s i n t e r e s e s 




L a D í s m m ó n p u i b l i c ó a y e r 11:1 « e n -
. •' • .ü-iTf .M. • n&nza iuTo la. p i a n -
s i M ' S m i c i n i i v a s d é ! a n i m o s o y c u l t í -
s i m o S e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a , q u e d i e r o n p o r r e s u l t a d o l a 
c r e a c i ó n de las A c a d e m i a s de l a H i s -
t o r i a y de A r t e s y L e t r a s , l as c u a l e s 
l i a n s i d o t a n b i e n r e c i b i d a s p o r l a o p i -
n i ó n . P e r o e l c o l e g a , c o n m u y b u e n 
s e n t i d o y n o t o r i a o p o r t u n i d a d , a ñ a d e 
q u e esas A c a d e m i a s , p a r a que c u m -
p l a n s u c o m e t i d o y d e s e m p e ñ e n su m i -
s i ó n d i g n a m e n t e , h a n de i n s t a l a r s e 
c o n d e c o r o y n o v i v i r de p r e s t a d o , 
d i s p o n i e n d o de l o s r e c u r s o s n e e e s a r i o s 
p a r a a t e n d e r c u m p l i d a m e n t e á sus 
a t e n c i o n e s y n e c e s i d a d e s . 
A c e r c a de este ú l t i m o p u n t o t u v i -
m o s o c a s i ó n hace d í a s d e c a m b i a r i m -
p r e s i o n e s c o n e l s e ñ o r G a r c í a K o h l y , 
q u i e n se s i r v i ó raanifestaruos q u e u n o 
de sus p r i m e r o s c u i d a d o s h a b í a s i d o 
p r e c i s a m e n t e e l de p r o p o r c i o n a r a l g u -
n o s r e c u r s o s á las n u e v a s i n s t i t u c i o -
nes p o r é l c r e a d a s , y q u e lo h a b í a c o n -
s e g u i d o en p a r t e , a u n q u e n o en l a m e -
d i d a a p e t e c i b l e . " " M i s dseos s o n b u e -
nos , m i v o l u n t a d g r a n d e — u o s d i j o e l 
j o v e n y d i s t i n g u i d o S e c r e t a r i o — p e r o 
t r o p i e z o c o n d i f i c u l t a d e s se r ias , c o n 
o b s t á c u l o s c a s i i n s u p e r a b l e s , c u a n d o 
l l e g o a l a s p e c t o e c o n ó m i c o , c u a n d o 
t r a t o de d i s t r a e r f o n d o s p a r a d e d i c a r -
lo s a l s o s t e n i m i e n t o de los n u e v o s o r -
g a n i s m o s . S i n e m b a r g o , e l P r e s i d e n -
t e h á l l a s e b i e n d i s p u e s t o y m e a y u d a 
e n l o p o s i b l e , p r o c u r a n d o f a c i l i t a r m i 
g e s t i ó n . " 
C o m o se ve , a l s e ñ o r G a r c í a K o h l y 
n o se le escapa la c o n v e n i e n c i a , m e j o r 
d i c h o , l a n e c e s i d a d de p r o p o r c i o n a r 
r e c u r s o s á l a s l l a m a n t e s A c a d e m i a s de 
A r l e s y L e t r a s y de l a H i s t o r i a , á fin 
de que éé h a l l e n c u c o n d i c i o n e s de 
d e s e n v o l v e r s e p o r s í m i s m a s y de r ea -
l i z a r c o n f r u t o su m i s i ó n , p r o p a g a n d o 
l a a f i c i ó n á los e s t u d i o s h i s t ó r i c o s y 
e l c u l t i v o de las d i v e r s a s m a n i f e s t a -
c i o n e s a r t í s t i c a s m e d i a n t e p r e m i o s e n 
m e t á l i v ' o y o t r a s r e c o m p e n s a s a n á l o -
gas . Y c o m o a l e s t a b K í c e r estas C o r -
p o r a c i o n e s n o se h a p e r s e g u i d o l l e n a r 
ihi;í IV.riiiuIii n i m u c h o m e n o s d ^ r u n 
g o l p e do e f e c t o , s i n o t r a s c o n s e c u r u -
c ias p o s i t i v a s , e s t amos s e g u r o s de que 
el d i g n o f u n c i o n a r i o que h o y o c u p a , 
c o n a p l a u s o d s t o d o s , la S e c r e t a r í a d e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , h a b r á de h a c e r 
l o s e s fue rzos n e c e s a r i o s p a r a v e n c e r 
los i n c o n v e n i e n t e s , c o n que . t r o p i e z a 
para., i m p r i m i r v i d a p r o p i a á las n u e -
vas A c a d e m i a s , q u e t a n f a v o r a b l e m e n -
t e h a n s i d o r e c i b i d a s p o r los e l e m e n -
to s c u l t o s d e l p a í s . 
Desde Washington 
(Para el DIARIO DS LA MARINA.) 
4 de N o v i e m b r e . 
C u a n d o p a r e c í a q u e en C e n t r o -
A m é r i c a se h a b í a a s e g u r a d o l a t r a n -
q u i l i d a d p o r u n a t e m p o r a d a , ha «m-
t r a d o e n escena e l g e n e r a l V a l l a d a -
r e s ; g u e r r e r o a y e r d e s e o n o c i ú o . h o y 
d< v a s t a n o t o r i e d a d , g r a c i a s á l a s 
a g e n c i a s t e l e g r á f i c a s y q u e l l e v a u n 
a p e l l i d o cas i g l o r i o s o , p o r q u e se l l a -
m a c o m o u n " c a n . t a o r " flamenco q u e 
floreció en A n d a l u c í a . E s t e V a l l a d a -
res , n a c i d o en este l a d o d e l A t l á n t i -
c o , ca rece d e v o c a c i ó n p a r a 'los ' ' g i -
p í o s , " p e r o s í l a t i e n e p a r a e x p l o t a 
la i n d u í t r i a d e las " c o n v u l s i o n e s " " 
p o l í t i c a s . Se h a s u b l e v a d o en A m a p a -
l a i s l a de H o n d u r a s — c o n A d u a n a — 
q u e es l o que " p a g a " — p o r q u e e l 
P r e s i d e n t e D á v i l a l e q u i t ó é l m a n d o 
ü u e a l l í e j e r c í a . 
E l P r e s i d r n t e D á v i l a es b a s t a n t e 
p e c u l i a r ; ó m-ás i n o c e n t e ó m á s l i b e -
r a l que los o t r o s d i c t a d o r e s c e n t r o -
a m e r i c a n o s . L l a m ó a l g e n e r a l V a l l a -
d a r e s á la c a p i t a l , á l a e u f ó n i c a T e g u -
c i g a l p a , p a r a p a r t i c i p a r l e q u e l o ha-
b í a d e s t i t u i d o : y , l u e g o , l o d e j ó e n 
l i b e r t a d de i r a d o n d e q u i s i e r a ; y , c l a -
r o , e l g e n e r a l se f n c á s u í n s u l a y p r o -
c e d i ó , c o n el m a y o r o r d e n y c o i u p o s -
t u r a . á h a c e r u n a r e b e l i ó n . E11 caso 
c o m o este, Z e l a y a , el e x - d i c t a l o r de 
N j c a r a g u a . h u b i e r a r o n m e n / a d o p o r 
f u s i l a r á V a l l a d a r e s , y l u e g o l o tal-
il iese s e p a r a d o d e l m a n d o . 
L o que , t a l vez. e x p l i q u é esta m a g -
n a n i m i d a d d e l P r e s i d e n t e D á v i í a . y lo 
q ü e c o n s t i t u y e e l p r i n c i p a l i n t e r é s de 
i s te e p i s o d i o h o n d ' u r e ñ o , es que los 
K s í t a d o s U n i d o s v a n á e n c a r g a r s e de 
c u r a r l a ' , c . o n v l d s i ó n , , de A m a p . ' i l a . 
Se nos di -o q u e e í ' S r . D á v i l a Sf dispo-
ne á e n v i a r f u e r z a s c o n t r a el g e n e r a l 
V a l l a d a r e s y q u e si no c o n s i g i i : ' i - . sla-
b b v e r e l o r d e n e n l a i s l a , p r o b a b l e -
m e n t e p e d i r á a l g o b i e r n o a m e n e ; u i o 
qtte i n t e r v e n g a . É l m o t i v o s e r á (p ie , 
a l l í , s i no h a y m u c h o s r e s i d e n t e ; ; ame-
r i c a n o s , - h a y i m p o r t a n t e s int^peséB 
a m e r i c a n o s . P o r A m a p a l a se e x p o r t a 
t i o r o y l a p l a t a de l i ja m i n a s q u é po-
fcee l a " R o s a r i o C o m p a n y ; " ' y en 
a o u e l l a s a g u a s e s t á e l " P r i n c c t o n , " 
•c ruce ro de l o s E s t a d o s U n i d o s . 
L a s r e l a c i o n e s e n t r e l o s g o b i e r n o s 
de " W a s h i n g t o n y d e T e g u c i g a l p a son 
a h o r a m u y c o r d i a l e s ; y f r u t o d e esa 
c o r d i a l i d a d h a s i d o e l c o n v e n i o h e c h o 
p o r el P r e s i d e n t e D á v i l a c o n e l s i n d i -
c a t o d e b a n q u e r o s d i r i g i d o p o r M r 
M o r g a n , p a r a c o n v e r t i r l a D e u d a d e 
H o n d u r a s y e n c a r g a r s e de a d m i n i s -
t r a r l as a d u a n a s y de c o n s t r u i r u n 
f e r r o c a r r i l ; c o n v e n i o p e n d i e n t e de la 
a p r o b a c i ó n d e l C o n g r e s o de a q u e l l a 
r e p ú b l i c a . E s t o , n o m e n o s q u e e l de -
b e r d e r e s g u a r d a r e n A m a p a l a los i n -
t e re ses de l a " R o s a r i o M i n i n g ' C o . , " 
. i n s l i f i c a r á a n i p l i a m e n t e e l que los l i s -
t a d o s U n i d o s a y u d e n a l g o b i e r n o 
h o n d u r e ñ o á s u p r i m i r l a r e b e l i ó n d e l 
g é n e r a l V a l l a d a r e s . 
P o c o á p o c o el " c o n t r o l " de esta 
p o d e r o s a r e p ú b l i c a se va s i n t i e n d o en 
C e n t r o - A m é r i c a ; h a y q u e c e l e b r a r l o 
p a r a b i e n de l a c i v i l i z a c i ó n ¡ y h a y 
q u e l a m e n t a r q u e no h a y a i d o a n t e s 
a l l í , d o n d e h a c e f a l t a en t o d a s aque -
l l a s n a c i o n e s , e x c e p t o C o s t a R i e a , q u e 
t s t á g o b e r n a d a c o n l i b e i a l i s m o y c o n 
j u i c i o . E n N i c a r a g u a , l os a m e r i c a n o s 
h a n c o n t r i b u i d o á d e r r i b a r l a detes-
t a b l e d i c t a d u r a d e Z e l a y a ; y cu H o n -
d u r a s e s t á n a p o y a n d o a l P r e s i d e n t e 
D á v i l a , q u e es u n d i c t a d o r c o n c i r -
c u n s t a n c i a s a t e n u a n t e s . 
C r e o h a b e r d i c h o an tes de h o y ófae 
el p o r v e n i r d e l a c i v i l i z a c i ó n en los 
p a í s e s • • c o n v u l s i v o s " es a s u n t o de 
( a ñ o n e r o s y de a d u a n a s . E l o b j e t i v o 
i n i - i a l de l a s l l a m a d a s r e v o l u c i o n e s 
es a p o d e r a r s e de l a s a d u a n a s , que 
-en el m á s s a n e a d o , y cas i el ú n i c o , 
r a m o de f u g r e s o . S i e;i las c o s í a s d é 
esos p a í s e s h u b i e r a s i e m p r e c a ñ o n e -
:os a m e r i c a n o s , d i s p u e s t o s á i m p e -
d i r , i n v o c a n d o la d e f e n s a de-I c o m e r -
r i o e x t r a n j e r o , t o d a o c u o a c i ó n de 
en a A d u a n a p o r f u e r z a s r e v o l u c i o n a -
r i a s , n i n g ú n n i o v i n n e n í o i n s u n e c c i o -
i ; a l p o d r í a p r o s p e r a r ; q u é es l o q u e 
ah'ixra sisetodip en S a n t o ' D o m i n g o , i 
Tí i t í i ib ién ha d a d ó bueno-; i v . s i i l l a -
eos el • " e o n t r o l " a m e r i - a u o en la Re-
p ú b l i c a de P a n a m á , q u e e l P r e s i d e n t e 
T a f t v i s i t a r á en b r e v e , c u a n d o v a y a 
a l I s t m o . E s t a v i s i t a l i a s u g e r i d o a l 
" W o r d , " de N u e v a Y o r k , l a i n v e n -
c i ó n de que M r . T a f t t i e n e el p l a n de 
a n é x & r P a n a m á á los E s t a d o s U n i -
dos . H o y h a d e s m e n t i d o es to el s e ñ o r 
A rose m e n a , M i n i s t r o p a n a m e ñ o en 
W a s h i n g t o n , d e s p u é s de h a b l a r c o n 
el P r e s i d e n t e , y a d e m á s , l o de q u e 
P a n a m á se o p o n g a á que los P - t a d o s 
l u i d o s f o r t i f i q u e ! la z o n a d e l ( ' a n a l . 
• ' N o s ó l o n o se o p o n e n — h a d i c h o e l 
s e ñ o r A r o s e m e u a — s i n o (pie c e d e r á 
t e r r e n o s p a r a ese fin, s i e l g o b i e r n o 
a m e r i c a n o l o s n e c e s i t a . " 
Y n o p o r q u e e l P r e s i d e n t e T a f t t u -
v i e r a ese p l a n ¿ h a b r í a de r e a l i z a r s e . 
N o se p u e d e p r e s c i n d i r d e l C o n g r e s o 
y de l a o p i n i ó n p ú b l i c a d e este p a í s , 
: i t a m p o c o de l a v o l u n t a d d e l p u e b l o 
p a n a m e ñ o . V e n d r í a l a a n e x i ó n si é s -
te l a p i d i e s e ; ó s i , p o r c a e r a q u e l l a 
r e p ú b l i c a en la a n a r q u í a , los P s í a d o s 
C u i d o s t u v i e s e n q u e o c u p a r a q u e l l a 
n a c i ó n ; y , a u n en cs!e casa, n a d a r e -
s o l v e r í a e l C o n g r e s o a m e r i c a n o s i n 
q u e a n t e s se h i c i e s e u n a c o n s u l t a e lec-
t o r a l á l o s p a n a m e ñ o s . L o s K s t j i d o s 
U n i d o s n o p u e d e n , p o r su s i s t e m a de 
g o b i e r n o , p r o c e d e r , en e s t a m a t e r i a . , 
c o n l a d e s e i r v o l t u r a con (pie p r o c e d e 
el l - m i p e r a d o r de Rusia c u a n d o 96 
a p o d e r a de u n K h a n a t o en el A s i a 
C e n t r a l . A q u í las a n e x i o n e s t i e n e n 
q u e h a c e r s e ; ó p o r c o n q u i s t a , c o m o 
las de C a l i f o r n i a , T u e r t o R i c o y F i l i -
p i n a s , ó p o r c o m p r a , c o m o las de la 
L o u i s i a n a , l a F l o i i d a y A l a s k a ; ó á 
pe t i c ión del a n e x a b l e , c o m o l a da Te-, 
x a s . Y en t o d o s los casos h a y que i r 
a l Congreso, q u e h i z o a g u a r d a r á 
T e x a s n a d a m e n o s que nueve año-s . 
d é 1836 á 1845. 
N o s é s i l a a n e x i ó n c u e u l a con p a r -
l i d a r i o s e n P a n a m á ; es p e s i ó l e q u e 
los h a y a e n t r e la g e n t e i e negocios, 
s e d u c i d a p o r la p e r s p e c t i v a de l cabo-
t a j e ó ' ' f r e s t r a d e " con los B s t á d o s 
U n i d o s . A q u í , el imperia t ísmao e s ' á 
en b a j a , ó m e j o r d i c h o , se ha m o d i -
fieado. y . a l p a r e c e r , p r e f i e i v él ••(•on-
l i o l " á l a a d q u i d d ó n de t e r r i t o r i o s 
" n o c o n t i g u o s , " s e g ú n l a e x p r e s i ó n -
a d m i n i s t r a t i v a . 
V V 7 
El trio ) los pobres 
A causa d e l f r í o q u e se viene s i n -
l i e n d o en estos d í a s , son m u c h a s las 
f a m i l i a s p o b r e s q u e a c u d e n a l D i s p e n -
s a r i o " L a C a r i d a d , " ( l l á b a n a p i -
d i e n d o f r a z a d a s y a b r i g o s . 
E n e l a ñ o p a s a d o d i s t r i b u í m o s ' m á s 
de m i l : p e r o a h o r a no t e n e m o s ; s o l i c i -
t a m o s á los q u e p u e d a n q u e nos r e m i -
t a n a l g u n a s f r a z a d a s y a b r i g o s p a r a 
lo s n i ñ o s y m u j e r e s p o b r e s . 
D i o s se l o p a g a r á . 
D r . M . De l f í n . 
Recrtos fle Méjico 
Da C o l o n i a A m e r i c a n a , d i j e a y e r , 
s i g u e en i m p o r t a n c i a . ' p o r s u r i q u e z a , 
s i es que n o l a s u p e r a , á l a e s p a ñ o l a . 
Y m e e q u i v o q u é , p o r q u e l a s u p e r a 
e n o r m e m e n t e . 
S e g ú n veo en e l l i b r o , q u e acaba l e 
d a r á l u z e l i l u s t r a d o r e p r e s e n t a n t e 
de M é j i c o e n l a H a b a n a s e ñ o r G o d o y , 
c o n e l t í t u l o de " P o r f i r i o D í a z , " l o s 
a m e r i c a n o s t i e n e n en M é j i c o , s ó l o ^ n 
c o m p a ñ í a s m i n e r a s é i n d u s t r i a l e s , u u 
c a p i i a l de 673.982,000 pestes, a l p a s o 
que los e s p a ñ o l e s , p o r esos c o n c e p t o s , 
s ó l o p o s e e n - U m ^ O . 
. D e s u e r t e . q u e , p o r m u c h o que r e -
p r e s e n t e l a r i q u e z a c o m e r c i a l y a g r í -
c o l a de l o s e s p a ñ o l e s , n o l l e g a r á á esa 
c i f r a e n o r m e de l a a m e r i c a n a . 
A s í se e x p l i c a el t e m o r q u e v a n i n s -
p i r a n d o y a l o s y a n q u i s á los p a t r i o t a s 
m e j i c a n o s . 
H o y el p e l i g r o ñ o es i n m e d i a t o , p o r -
que h a y p a z y á su s o m b r a rio c o r r e n 
r i e s g o a l g u n o los c a p i t a l e s e m p l e a les 
en a q u e l p a í s ; . p e r o el d í a q u e se m u e -
ra ó se i n u t i l i c e D o n P o r f i r i o y , como 
es d é t e m e r , v u e l v a n l o s p r o n u n c i a -
m i e n t o s - y l a s j i e r t u r b a c i o n e s d e l o r -
1 q i . eses s e i s c i e n t o s s e t e n t a y t r e s m i -
l l o n e s que de N o r t e A m é r j e a p r o c e d e n 
y l o s d e m á s que , c o n el t r a n s c u r s o dsji 
t i e m p o se les v a y a n a c u m u l a n d o , c l a -
m a r á n p o r u n a i n t e r v e n c i ó n que ga-
r a n t i c e s ó l i d a n i e n l e la paz p ú b l i c a . 
A s í lo t e m e n 1ndo.s los q u e e-stu l i a n 
i l s i t u a c i ó n y o i e d i l u M s o b r e l;>s p e r i -
g r o s de l p o r v e n i r . , 
C o r m a p a r t e , e l»- la C o l o n i a a m e r i c a -
na ¡le M é j i c o u n a m e r i e a n o m u y s i m -
p á t i c o : a q u e l M r . P l a n a g a n que c u a n -
d o la . ' x p o . ^ i c i ó n cb' S a n L u í s e r a c o n -
s i g n a t a r i o en la H a b a n a de l a l í n e a lo 
v a p o r e s que se a c a b a b a de e s t a b l e c e r 
e n t r e N u e v a O r l o a n s y este p u e r t o . 
A q u í se h i z o q u e r e r de t o d o e l m u n -
d o ; a l l á en M é j i c o t a m b i é n es m u y 
a p r e c i a d o . A . , 
m 
b i e n h a y que i r á " E l J e r e z a n o , " p o r 
sus v a r i a d o s p l a t o s , su g a z p a c h o fres-
co, y su a r r o z c o n p o l l o á t o d a s ho ra s . 
L o s d e l c a m p o n o o l v i d e n que a q u í 
t i e n e n su casa l l e g a n d o á l a H a b a n a . 
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mi Mí CAUDALES 
M a r c a D I E B O L D 
U b r e » de riesgro d*? humedad . 
? A r a n t i » a d a s á. prueba de fuello 
y ladrones. 
ARALÜGE. MARTINEZ T CU. 
San Isruaeio 28. Hab: \ i i» 
m i LA P1BL 
sE L E OUEMA 
ESTA USTED SUFRIENDO LAS TOR-
TURAS DE UN CONDENADO? COMPRE 
USTED UNA BOTELLA DEL GRAN R E -
MEDIO AMERICANO PARA LA P I E L 
D. D. D. LAS PRIMERAS GOTAS DE LA 
PRESCRIPCION D. D. D. L E CALMA-
RAN COMO SI F U E S E N AGUA HELADA. 
Si en el mismo instante en que se apli-
nue usted este gran Remedio Americano ! 
inntia el Eczema, la Prescripción D. D. D. 
ol}tendr& usted un alivio completn y dura-
dero para esta terrible cji.emuz6n <|ue le 
quema. Las primeras gotas de este lUiuido 
calmante apaciguarán los ardores tortu-
rantes que siente usted en su niH. y ten-
drá, usted un alivio y tranquilidad cotno 
nunca loa ha disfrutado if¿Aé bace me-
ses 6 quizíís año;. La quemp26fl s^ cal-
ma en el mismo ihstante (¡"e este líquido 
se aplica, y comieitza ¡a curación. E l E c -
zema, la Psoriasis, los Herpes, la ocema-
a6n de Harnero, y todas las otras formas 
de la piel ceden á. loa efectos maravillo-
sos de este erran remedio, y ro debe us-
ted estar sin él ni una hora m6s. 
No debe usted sufrir más momentos de 
aK<>nfa ouardo el D. D. D. viene á la mis-
ma puerta de su casa. 
Hoy mu í l íy iese teteJ 
oe es] t e n * o i w i i r a 
I.a Prescripción D. D. D. la venden los 
prfl^Cipaíes farmacéuticos y la recomien-
dan los siguientes bien conocidos farma-
céuticos de la Habana: Vda. de Harrá. é 
Hijo, Teniente Rey 41. Dr. Manuel John-
snn. obispo 53 y 55. Dr. Francisco Ta-
oncchel. Obispo 27. 
C niTO 2t-.S 2d-9 
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S E SOLIGiTAM 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía general. Sífilis y Venéreo. Sol 
56, altos. Consultas oe l A :;. SéflOljEia dé 
3 á 4. Teléfono A-3.JT0. 
12C25 2C-4 Nbrc. 
A L B E R T O r ^ A R I L L 
Abocado y Notario 
[ Teíéfun . . A-.333%-fPe 10 á 11 y de 2 á 4. 
HABANA 08. 
l;:CS9 26-5 Nbre. 
UJ 
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TDÍTCRi T U I C m VEBETál 
La mejor y mis st^icilli ói)licir. 
D e ^ € l l t y : c u l a s i r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
D e p ó s i t o : P e i a q a e r i » LA. C a ? í r K A . L . A . 5aur y Oara^ta. 
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L A M P A R A S 
PARA GAS Y ELECTRICIDAD 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
- ¿ V l ^ O - a c ó r i : T S T X J M J E H O 24= 
BOMBAS Y MOTaRES ELECTRICOS 
M a t e r i a l e s © l ó c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s d e l u z y f u e r z a . A b a n i c o s v V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s 
3077 Nbre.-l 
D I A R I O D E L A M A B U Í A . — B d i c i ó s de la tarde.—Xo\-iembr€ 9 de 1910 
H o y M r . Flana-gan es socio y geren-
te de unas minas m u y produc t ivas . 
L a Colon ia francesa t a m b i é n es 
m u y i m p o r t a n t e en M é j i c o . 
E l comercio de t e j idos y de modas 
e s t á casi todo en su poder. 
Y como el l u j o es en M é j i c o c a i a 
d í a m á s grande, los tenderos y las mo-
distas de P a r í s t i enen a l l í ancho cam-
po para sus negocios y la Colonia 
francesa crece constantemente, 
OTRA VEZ A PUEBLA 
E l 30 de Sept iembre d i j imos a d i ó s 
á M é j i c o , q u i z á para siempre, y nos 
d i r i g i m o s á Puebla para t o m a r los ba-
ñ o s medicinales de " R a n c h o Colora-
d o , " que h a y en sus inmediaciones y 
de los cuales nos hab l a ron m é d i c o s y 
profanos como excelentes para curar 
rad ica lmente la c i á t i c a . 
Como salimos de M é j i c o á tes t res 
de la t a rde , t o d a v í a quedaban algunas 
horas de d í a cuando pasamos p o r 
Otumba . A l r e v é s de lo que nos ocu-
r r i ó á l a ida que ya era entre l uz y 
luz . cuando «1 t r e n a t r a v e s ó aquel 
h i s t ó r i c o va l le . 
•No es este m u y grande, comparado 
con el de M é j i c o . 
iHáUase rodeado de m o n t a ñ a s , no 
m u y altas n i m u y abnuptas, por enci-
ma de las cuales asoman otras m á s 
grandes y m á s azulea. 
•El val le de O t u m b a es f é r t i l í s i m o . 
E s t á casi todo sembrado de m a í z y d3 
t r i g o y las faldas de las m o n t a ñ a s y 
los cerros que surgen en l a l l anu ra , 
e s t á n poblados p o r unos á r b o l e s pe-
q u e ñ o s que parecen olivos, lo cual da 
á aqueü'la comarca c ie r to aspecto an-
da luz de las c e r c a n í a s de C ó r d o b a . 
E n Puelbla pasamos quince d í a s de-
liciosos, b a ñ á n d o n o s en " R a n c h o Co-
l o r a d a " y descansan-do en aquel la 
c iudad l e v í t i c a , de l ajetreo de M é j i c o . 
Um d ía , yendo por medio de u n m a i -
za l hac ia los b a ñ o s , v i e r o n mis h i j as , 
que me a c o m p a ñ a b a n , algo que se des-
l izaba entre l a ye rba , produciendo a l 
mismo t i empo u n e x t r a ñ o r u i d o . 
Preguntamos a l adminis t rador de 
los b a ñ o s q u é pud ie ra ser aquello y nos 
c o n t e s t ó : " J Pues q u i é n sabe, s e ñ o r ! ¡ 
probabdeonjente s e r á u n cascaibel." 
— ¡ -Cómo u n oasca-bel!;. pero ¿ hay 
por a q u í culebras de cascabel? 
— O h , sí, s e ñ o r , hay muohas; pero 
¡no p i s á n d o l a s no muerden. 
Y se q u e d ó t an t r anqu i lo . 
Y nosotros, á los pocos d í a s , ya de-
ecáibamos volver á encontraimos con el 
cascabel para poder observar de c é r e a 
e l t e r r ib le ofidio, p rocurando no pisar-
le, po r supuesto. 
Pero á pesar de que, a l decir del ad-
mtinistrador, abundaban taaito aquellas 
serpientes no volv ió á atravesar nues-
t r o camino n inguna otra. 
A Puebla van muchos enfermos de 
las v í a s respiratorias, procedentes de 
T i e r r a Caliente y tamíbién de Cuba, 
p o r ser aquella a l t u r a y aquel ambien-
te puro , cuando no Hueve, m u y sanos. 
D e s p u é s de la Catedral , lo m á s no-
t a b í e de Puebla es l a capi l la del Ro-
sario de la iglesia de Santo Domingo, 
De estilo plateresco del mejor gusto, 
seméjase algo en la delicadeza y arte 
de la parte escultural y en el ta l lado 
finísimo de los adornos de columnas y 
techumbres, á l a cap i l l a de San J u a n 
de Dios en G-ranada; pero la del Ro-
sario de Puebla es mucho m á s grande 
y m á s suntuosa. 
Es C ó n s u l de E s p a ñ a en Puebla de 
los Angeles, el s e ñ o r Rivero Collada, 
banquero, muchas veces mi l lona r io y 
homíbre de negocios a l estilo grandio-
so de don Diego I ñ i g o Noriega. 
E l fué e l alma de las grandes fiestas 
que se hic ieron en aquella c iudad al 
general Polavieja. 
Es n a t u r a l de A m a n d i , que t r aduc i -
do del l a t í n quiere ckc i r amando. ¿ Có-
mo no ha de ser bello aquel r i n c ó n de 
As tur ias que es t á en Tas c e r c a n í a s de 
Villaiviciosa ? 
FIJOS COMO E l SOL 
DE 
CUERVO Y 
M u r a l l a 3 7 A . a l t o 
Telefono 602, T e l é g r a f o : Teodomi ro 
A p a r t a d o 6 8 6 . 
Gaceta Internacional 
E n c o m i á b a m o s ayer á los Estados 
Unidos , p o r su sabio op inar respecto 
á las estaciones navales de P a n a m á y 
G u a n t á n a n i o . 
N o podemos hoy deci r lo mismo. 
U n cable fechado el domingo en 
Managua , dice que e l "Comis ionado 
E s p e c i a l " de los Estados Unidos y e l 
general Es t rada han firmado u n con-
venio p o r e l que se reconoce á este 
ú l t i m o u n p e r í o d o de dos a ñ o s m á s de 
i n t e r i n i d a d pres idencia l . 
A d e m á s de t a n s e ñ a l a d o favor , d i -
cho " 'Comisionado E s p e c i a l " gestio-
n a r á en los Estados Unidos el em-
p r é s t i t o que Nica ragua necesita para 
Ja c o n v e r s i ó n de sus deudas i n t e r i o r 
y e x t e r i o r y pa ra la c o n s t r u c c i ó n de 
var ias l í n e a s f é r r e a s de g r an u t i l M á d 
p a r a el desenvolvimiento de l a r ique-
za de aquella R e p ú b l i c a . 
Has t a a q u í todos son favores a l ge-
n e r a l Es t rada , que es hoy e l n i ñ o bo-
n i t o d e l gobierno de W a s h i n g t o n , L o 
cue no dice el cable—aunque f ác i l -
mente se adivina—es á camlbio de 
q u é concesiones se hacen tales favo-
res a l nuevo Presidente n i c a r a g ü e n -
se, n i á t í t u l o de q u é compromisos, 
pues nadie i gno ra que los Estados 
Un idos no solo no s i rven gra t i s , sino 
aue los precios que se gastan pa ra las 
r e p ú b l i c a s la t inas de A m é r i c a suelen 
ser de los que no se acaban nunca de 
•pagar. 
S i l a g r a n R e p ú b l i c a de l N o r t e ha-
ce e l e m p r é s t i t o que dice y l o garan-
t i z a con e l 50 por ciento d e l ingreso 
de Aduanas , prepara á Nica ragua 
una v i d a t a l d é escasez, que la m a y o r 
par te de los servicios p ú b l i c o s no se 
c u b r i r á n por quedar indotados, ha-
c i é n d o s e preciso, en plazo breve, ó 
ir i lbutaciones especiales que a r ru ina -
r í a n a l comercio y á la i ndus t r i a , ó 
nuevas operaciones de d inero con la 
Banca americana, l a que, á la postre , 
s e r á l a ú n i c a d u e ñ a de la riqueza na-
cional . 
P o r eso decimos que si ayer aplau-
d í a m o s á los norteamericanos, hoy 
censuramos su conducta , no inc luyen-
do en l a censura a l Presidente de N i -
caragua, general Es t rada , porque har-
to t iene con l a c r í t i c a j u s t a y mere-
c ida •que le dedican los s ú b d i t o s que 
le padecen. 
iCuanto á la R e p ú b l i c a de H o n d u -
ras, no m a r c h a n m t ' j o r los asuutos en 
aque l la par te que se relaciona con la 
y a " i n e v i t a b l e " i n t e r v e n c i ó n yanqu i . 
A l comandante d e l ¡buque america-
no " P r i n c e t o n " se le o r d e n ó in te rve-
r i r en l a " r e v o l u c i ó n " á l a p r imera 
s e ñ a l de hos t i l i dad cont ra los ext ran-
je ros ( l é a s e norteamericanos.) 
A l mismo comandante d e l citado 
'buque se le " a u t o r i z ó " para desem-
l a r c a r fuerzas armadas, á fin de po-
ne r co to á los desmanes del caudi l lo 
r evo luc iona r io general Yal ladares . 
A l y a cit-ado comandante se le "de -
j ó en l i b e r t a d " de proceder como cre-
yese conveniente, l legando hasta el 
ibombardeo de la plaza si las fuerzas 
del gobierno resultasen impotentes 
p a r a sostener la a u t o r i d a d del Presi-
dente D á v i l a . 
¿ P e r o acaso Honduras es una fac-
t o r í a y a n q u i para proceder con t a n 
pocos respetos á la s o b e r a n í a nacio-
na l? ¿!Se t r a t a de u n estado de con-
v u l s i ó n imposible , en el que pe l i g r an 
las v idas y haciendas de cuantos al l í 
e s t á n estaibleeidos? 
E n v e r d a d que nos asombra u n 
proceder ajeno á todo e s c r ú p u l o y ca-
ren te de las buenas formas usadas 
por l a d ip lomacia para tcubrir ambi-
cdones. 
Y nos asombra m á s aun, porque e l 
genera l Val ladares , desde quo se su-
b l e v ó c o n t r a e l gobierno de su pa í s , 
n i ha molestado á nadie n i ha come-
t i d o ac to a lguno censurable, n i se ha 
•movido de la cap i t a l que é l mismo 
d e c l a r ó levantada en armas, y en la 
que e s t á poco menos que pris ionero. 
Es dec i r que su r e b e l d í a viene sien-
do una especie de inocentada que V a -
l ladares se d i ó á s í mismo en un mo-
mento {le buen humor . Tan inofensi-
va r e su l t a hasta e l presente, que una 
s imple i n t e r r u p c i ó n t e l eg rá f i ca con 
A m a p a l a hub ie ra determinado una 
s i t u a c i ó n semejante á la creada por 
el r evo luc iona r io caud i l l o á quien, si 
D i o s no lo remedia , lo veremos en 
b reve en la c á r c e l s i n haberse dado 
e l gus to de d i spa ra r u n solo t i r o , 
¿ Y es á una r e v o l u c i ó n tan cómica 
á l a que se pretende combat i r desem-
ibarcando fuerzas ext ranjeras? ¿ Y es 
á u n caud i l lo t an inofensivo como 
t e a t r a l a l que h a y que acor ra la r co-
mo una fiera para proceder á su cap-
tu ra? ¿ Y es, en fin, p o r u n "gue r r e -
r o " ve rba l po r q u i e n precisa apuntar 
JOS c a ñ o n e s á la c iudad para ame-
o r e n t a r a l teraiJo N a p o l e ó n centro-
rmer ieano ? 
T a l vez Valla.dares sea u n homlbre 
de armas tomar y mu3- capaz de co-
meter cuantas atrocidades se propon-
ga ; pero lo c ie r to es que por circuns-
tanc ias especiales ó p o r causas que 
desconocemos, el general h o n d u r e ñ o 
no se ha m o v i d o d e l l u g a r mismo en 
que p r o c l a m ó l a r e v o l u c i ó n y que, no 
ha/biendo comet ido a t ropel lo alguno, 
•están de m á s todas las ó r d e n e s y au-
torizaciones dadas a l comandante d e l 
" P r i n c e t o n " y a l de l ¡buque que aho-
ra lo re leva, y hue lgan las amenazas 
que de manera t a n i m p r o p i a ha lan-
zado, p o r •conducto de sus mar inos , e l 
gob ie rno de "Washington, 
O t r a cosa s e r í a descubr i r demasia-
do p r o n t o e l juego, y no creemos que 
convenga mucho á los Estados U n i -
dos el e n s e ñ a r anas cartas que casi, 
casi, nad ie i g n o r a c u á l e s son. 
m i T C E S E S . - - E s t i l o s d e 1 9 1 0 
Modelo n ú m . 218 
E n c h a r o l y g l a c é ( f -
n e j j r o , p r e c i o $-300 
Modelo n ú m . 207 
E n g l a c é c h a r o l y ( P R ^ Q A 
c h a m p a g n e , p r e c i o : ( P C / O U 
Modelo n ú m . 211 
E n c h a r o l y g l a c é 
n e g r o , p r e c i o $5-35 
Modelo n ú m . 210 
E n g l a c é n e g r o 
c h a r o l , p r e c i o y $5-30 
Modelo n ú m . 212 
E n c h a r o l y g l a c é , 
p r e c i o $5-30 
Modelo n ú m . 209 
E n g l a c é n e g r o y 
c h a r o l , p r e c i o $5-30 
P I D A N C A T A L O G O . Lo r e m i t i m o s franco d e TDor te 
B A Z A R I N G L E S , S , B e n e j a m 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
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THE ROYAL AUTOMOBILE CLUB OF LCN-
DON, ofreció un premio al AUTOMOVIL 
M E J O R FABRICADO, ganándolo el 
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E l Decreto sobre los Doctores 
en Medicina Veterinaria 
Si el licenciado Alario G a r c í a Kothly, 
nuestro i lus t re Secretario de In s t ruc -
c i ó n P ú b l i c a , no hubiera probado y a 
innumerables veces sus indisautibles 
condiciones para el impor tan te puesto 
que con b e n e p l á c i t o de las personas 
sensatas viene d e s e m p e ñ a n d o en el Ga-
binete del honorable Presidente de la 
R e p ú b l i c a general J o s é M i g u e l Gómez , 
b a s t a r í a para hacerle acreedor a l 
aplauso de todos, el i m p o r t a n t í s i m o 
Decreto que acaba de dar á l a p u b l i -
c idad, disponiendo que los Doctores en 
Medic ina Ve te r ina r i a puedan ingresar 
como ahimno.s en la Escuela de M e d i -
cina Humana . 
Esta conces ión , que como se ve, no 
puede ser m á s lógica , ha promovido 
g r a n algazara en nuestra Unive r s idad , 
entre los alumnos de Medicina, s in que 
ihasta ahora sepamos á ciencia cier ta , 
c u á l es el motivo verdadero que i m -
pulsa á protestar á los s i m p á t i c o s a lum-
nos de la ú l t i m a carrera citada. 
Honradamente , no creo que asista 
mucha r a z ó n á los c o m p a ñ e r o s protes-
tantes, l Es que niegan m á s capacidad 
á uno que posea u n t í t u l o Univers i ta -
r io que á u n Bachi l le r? Es verdad que 
algunos no poseemos el t í t u l o de Ba-
chi l le r , pero t a m b i é n es cierto que pa-
ra ingresar en la Escuela de Medic ina 
V e t e r i n a r i a hemos aprobado, ante u n 
respetable T r i b u n a l formado de profe-
sores de la Facu l t ad de Letras y Cien-
cias, mediante u n r iguroso examen, 
equivalente al Baahi l lerato, var ias 
asignaturas. Y si entramos en otro or-
den de ideas, en el de la s i m i l i t u d que 
t ienen los estudios de Medicina Vete-
r i n a r i a y Humana , podremos ver que 
no llevamos la peor parte los gradua-
dos en la pr imera de estas carreras. 
E n la Escuela de Medicina H u m a n a , 
los veteriuarios tenemos aprobadas: la 
H i s t o l o g í a , l a A n a t o m í a P a t o l ó g i c a , la 
H ig i ene y la T o x i c o l o g í a ; é s t a s al i gua l 
que los alumnos de t a l carrera. Ade-
m á s , los alumnos de Ve te r ina r i a eursa-i 
mos u n a ñ o completo de B a c t e r i o l o g í a ; 
en esta parte experimental t an i m p o r -
tante de las ciencias m é d i c a s : el doble 
que ellos. E n la Escuela de Ciencias, 
la Q u í m i c a y la F í s i c a General, que 
t a m b i é n se les exige á ellos. 
Bueno es adver t i r , que en la de V e -
t e r i n a r i a por ejemplo, se nos hace es-
t u d i a r l a A n a t o m í a de los animales 
domés t i cos , y a d e m á s , la comparada, 
con las sinonimias de la bumana. Y 
no vamos á suponer que se diferencien 
mucho la p a t o l o g í a general de una y 
o t ra . 
N o creo que haya a lguien que es té 
m á s cerca de los estudiantes que yo. 
No hace muchos meses que he abando-
nado las aulas universi tar ias , y me 
considero a ú n estudiante, no de deter-
minada carrera sino de toda la Unive r -
s idad, porque creo que al l í no debe 
haber diferencias de n inguna clase. E l 
c a r á c t e r naturalmente despierto de 
mis c o m p a ñ e r o s , impresionables en el 
p r i m e r momento, les ha hecho creer 
que el Decreto en cues t ión lesionaba a l -
g ú n derecho. Seguro estoy de que hoy, 
m á s serenos y t ranqui los han ref lexio-
nado y comprendido que lejos de pro-
d u c i r per ju ic io dicho Decreto benefi-
c i a r á la e n s e ñ a n z a superior . 
N o es c re íb le que en la mente b u l l i -
ciosa de mis c o m p a ñ e r o s vaya á caber 
la idea de que un t í t u l o de Doctor de 
nuestra Univers idad , que capacita pa-
ra ser profesor de ella, y por ende, pa-
ra e n s e ñ a r á bachilleres, no tenga va-
l o r para emprender una carrera de l a 
que se t ienen algunas asignaturas 
aprobadas, j u n t o con ellos J por los 
mismos t r ibunales . 
Casos como el de alhora, han sucedido 
v a en la Un ive r s idad varias veces, sin 
que cada uno de ellos haya hedho ex-
tremecer nuestro p r i m e r centro docen-
te en sus c i m k n t o s n i hayan protestado 
otras Escuelas, n i a ú n la misma de 
Medic ina , cuando se a u t o r i z ó que los 
ingenieros y los doctores en P e d a g o g í a , 
p u d i e r a n es tudiar Medic ina , sm que 
parezca ex i s t i r m á s s i m i l i t u d — n i tan-
ta—entre esas carreras y la de Medic i -
na H u m a n a , como entre esta y la de 
Med ic ina V e t e r i n a r i a . 
B i e n lo dice el Decreto, entre sus 
muchos admirables razonamientos, en 
el s iguiente p á r r a f o : " . . . D e manera 
que los ingenieros y arquitectos y ios 
doctores en Pedagoe r í a pueden estu-
d i a r Medic ina , no obstante ser prote-
siones de F a c u l t a d d i s t in ta , t a n sólo 
porque se les supone u n grado de pre-
p a r a c i ó n super ior a l de Baohil ter , y , 
en cambio, de no aceptarse el c r i t e r io 
de esta S e c r e t a r í a los doctores en Me-
d i c i n a V e t e r i n a r i a que han cursado va-
rias asignaturas de la Escuela misma 
de Medic ina y que han pasado por un 
examen prev io para ingresar en és ta , 
no obstante ser evidente su excelente 
erado de p r e p a r a c i ó n para esos estu-
dios, no p o d r í a n es tudiar las demá^ 
asignaturas que en dicha Escuela s> 
profesan t a n sólo porque no hay u n 
precepto que expresamtmte los au tor i -
c e . " 
No pueden aducirse razones (te mas 
peso que las que la S e c r e t a r í a de Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a expone en su plausi-
ble d i spos i c ión . 
A n a l i c e n el asunto los alumnos d * 
•Medicina H u m a n a , con la serenidad, 
de j u i c i o que todos les reconocemos, y 
v e r á n c ó m o " e l grado de p r e p a r a c i ó n 
" d e u n doctor en Medic ina Veter ina-
" r i a es superior , en mucho, a l de u n 
' ' b a c h i l l e r para seguir los estudios de 
" l a pro ' fes ión de doctor en M e d i c i n a . " 
JJO que sí deben evi tar los estudian-
tes, es crear rencil las y enemistades 
entre cursos y escuelas, que n i n g ú n re-
sul tado bueno ofrecen. Todos son com-
p a ñ e r o s , y unidos, cada vez m á s , de-
ben coadyuvar á l a obra de los gober-
nantes, sobre todo cuando como el ac-
t u a l Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
y el Subsecretario in t e r ino , doctor Jo-
sé X . Fe r re r , vienen dando pruebas 
evidentes de que hasta ahora nadie co-
mo ellos han levantado t a n al to el 
pres t ig io de la I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en 
nuestra Pa t r i a , repar t iendo beneficios 
á manos llenas. 
DR. MIGUEL ANGEIJ MENDOZA. 
Médico Ve te r ina r io . 
LA 
C o n el mayor gusto damos cabida en 
nuestras columnas á la siguiente ex-
presiva carta que nos e n v í a nuestro 
quer ido amigo el Secretario General 
del Cent ro A s t u r i a n o , s e ñ o r M a c h í n : 
Antes de en t ra r en materia, me i m -
por t a mucho dejar consignado que 
cuanto d iga en estas breves l í neas , lo 
hago exclusivamente á t í t u l o de espa-
ñ o l . 
H e l e ído con i n t e r é s g r a n d í s i m o la 
s i m p á t i c a y tenaz c a m p a ñ a que, aun 
no hace mucfho t iempo, sostuvo L a 
U n i ó i i E s p a ñ o l a en pro de la federa-
c i ó n de los Centros ó Casinos e s p a ñ o -
les esta/blecidos en l a isla, y con igua l 
i n t e r é s he l e ído en estos d ías los b r i -
l lantes a r t í c u l o s que ha publicado el, 
DIARIO DE LA MARINA abogando por-
que toda la Colonia E s p a ñ o l a tenga 
nombrada una sola r e p r e s e n t a c i ó n oti-
i 
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E L S I G L O X X 
recibió ds París las últimas modas para sombreros, plumas lloronas, terciopelos, 
pieles, peluche, fantasías de plumas, egrets, paradis, alas, pájaros, faisanes, cabu-
chones, hebillas, galones de pallet, azabaches y dorados, todo de lo más nuevo y 
elegante. 
Las damas elegantes para comprar novedades deben ¡r á E L SIGLO XX por que 
es la casa que recibe tedos los correos, siempre, la última moda, 
U\m 126. Casa ssnecial i e í l i i a s 
T E L E F O N O A-4072 
NOTA,—Tenemos fábrica de formas de sombreros de todas clases. 
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PERAS, MELOCOTONES, UVAS, 
m a n z a n a s , c e r e z a s , a p i o , c o l i f l o r , e s p á r r a g o s , t o d o f r e s c o r e -
c i b i d o d o s v e c e s p o r s e m a n a . 
E x i s t e n c i a c o n s t a n t e d e c o n s e r v a s , v i n o s y l i c o r e s finos, t o -
d o s d e l e g í t i m a p r o c e d e n c i a . — R e c o m e n d a m o s n n e s t r o a r o m á -
t i c o c a f é d e H a c i e n d a , d e p r i m e r a . P i d a n u e s t r a l i s t a d e p r e c i o s . 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
B U S T I L L O Y SOBRINO. 78, 6 A U A N 0 78 
ESPECIALIDAO EN RANCHOS PARA F A M I L I A S 
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cial , la cual, naturalmente , debe estar 
formada por el munoro de personas 
que se estime necesario, 
Y por l i l t i m o . t a m b i é n be le ído dete-
nidamente los bien redactados a r t í eu -
los que algunos pe r iód icos de esta ca-' 
p i t a l han publicado, no estando con-
formes con la o p i n i ó n del DIARIO. 
Vamos por par tes : 
L a f e d e r a c i ó n de los Casinos Espa-
ñoles era, ó es, m u y posible, y aun 
m u y conveniente, l levar la á cabo por. 
razones p o d e r o s í s i m a s que saltan á Ú 
vista de todos y que no debo re l a t a» 
a q u í porque no es ese mi p ropós i t o . 
L o que s í no era n i es posible, por 
razones m á s poderosas a ú n , es que las 
Sociedades regionales de la Habana en-
trasen n i entren á fo rmar parte de d i -
cha f e d e r a c i ó n . 
Los centros regionales de la Habana 
tiene-n v i d a p r ó s p e r a y excelentes sa-
natorios, y precisamente su g ran pros-
per idad la deben, en parte p r i n c i p a l í -
sima, á la excedencia de sus casas de 
salud, nunca bastante alabadas, Y na-
t u r a l es que estas casas de salud no 
entren en federaciones de n inguna es-
pecie, pues deben estar abiertas sola-
mente a l servicio de aquellos que d i -
recta y constantemente la sostienen, 
Pero l a idea Painzada por el DIARTO 
DE LA MARINA, á pesar de haber sido 
expuesta con suma c lar idad, á m i j u i -
cio no ha sido bien comprendida. 
E l DIARIO no quiere federaciones que 
l i m i t e n en l o m á s m í n i m o l a absoluta 
independencia y eíl l ib re desenvolvi-
miento de cada una de las sociedades 
e s p a ñ o l a s . 
E l DIARIO no pide que se ñ i s i o n e n 
los intereses materiales de esas socie-
dades. 
E l DIARIO nada de eso ha propuesto. 
L o que el DIARIO propuso es, senci-
l lamente, que todas las Sociedades es-
p a ñ o l a s de fe M a se pongan de acuer-
do para nombrar un C o m i t é que las 
represente en todas circunstancias y 
en todos los casos en que esa represen-
t a c i ó n se haga necesaria. 
Y , francamente, con esta op in ión del 
DIARIO todos los e spaño les debemos es-
t a r absolutamente conformes, 
¿ S e r á necesario s e ñ a l a r a q u í los i n -
finitos casos en que la Colonia Espa-
ñ o l a en general y algunos e spaño le s 
en particuilar. Kan salido perjudicados 
m o r a l ó materialmente, t a l vez por f a l -
t a de esa l e g í t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de 
todos? No lo creo; pero aunque fue-
se necesario, yo no lo h a r í a por razo-
nes especiales, de c a r á c t e r pa r t i cu la r . 
Es sumamente fác i l la r e a l i z a c i ó n 
de l a h e r m o s í s i m a idea de que se t ra -
ta, y ha de »er de incalculable prove-
cho para todos los e s p a ñ o l e s que en 
Cuba v iv imos . 
L a D i r e c t i v a del "Cas ino E s p a ñ o l . " 
de esta capi ta l , e s t á fo rmada por h o m -
bres de buena v o l u n t a d , e s p a ñ o l e s de 
p u r a cepa, que han de estar dispues-
tos á l l e v a r á cabo todo cuanto r edun-
de en beneficio de sus compatpiotas. 
Y su i lus t r ado Secretario, s e ñ o r A r -
mada Te i j e i ro , y su entusiasta y que-
r i d o Presidente, s e ñ o r Santeiro. por 
las circunstancias favorables que eu 
ellos concurren y p o r la representa-
c ión que ostentan, resul tan suma-
mente á p r o p ó s i t o pa ra l l eva r á feliz 
t é r m i n o este asunto. 
L a cosa es m u y senci l la : d i r í j a s e , 
al efecto, una c o m u n i c a c i ó n á los Ca-
sinos e s p a ñ o l e s de l a Isla é i n v í t e s e á 
los Centros regionales, para que en-
v íen representantes á la H a b a n a ; celé-
brese una asamblea, t r á t e s e el asunto 
y p r e c é d a s e a l nombramien to del Co-
m i t é Cent ra l que ha de representar á 
la Colonia , en la fo rma indicada, 
Y si « s i " proef-dnniento no parecio-
se adecuado, a d ó p t e s e el que mhn 
acertado se considere. 
Es ta es m i humi lde o p i n i ó n , y con-
s i g n á n d o l a con foda c l a r idad y Srart-
queza. creo c u m p l i r el deber que me 
impone m i c o n d i c i ó n de e s p a ñ o l , t í t u -
lo con el cual cada d ía estoy m á s or-
gulloso. 
Ama l io M a c h í n . 
¿DONDE VA LIBORIO? 
A l a bo t ica San J o s é , Calle de la 
Habana esquina á L a m p a r i l l a . Al l í 
encuentra u n completo sur t ido de 
cuanto abraza la Fa rmac ia Moderna . 
All í le despachan las recetas con es-
crupulos idad y á precios m ó d i c o s . Si 
necesita una j e r inga , un braguero ú 
otro instrumefnto, al l í lo hal la á su 
gusto. 
Cuando L i b o r i o e s t á malo de l pe-
cho ó padece de la sangre, c o m p r » 
una bote l la de L i c o r de Brea del doc-
to r G o n z á l e z y se l a toma por cucha-
radas y con él se cura. L i b o r i o 'en-
cuentra e l L i c o r de Brea en todas las 
boticas acreditadas de l p a í s . 
S i L i b o r i o se siente d é b i l , se a r rem-
puja como reconst i tuyente e l prepa-
rado que se l l ama Carne-Hierro y V i -
no del doctor G o n z á l e z . D e s p u é s que 
consume algunos frascos no hay quien 
se le resista. 
En cuanto L i b o r i o digiere mal , r a 
sabe su r emedio ; toma el E l í x i r de 
Lac topept ina , f ó r m u l a de B a u m é , q a « 
prepara el doc to r Gonzá l ez . 
i S i e«tá e s t r e ñ i d o L i b o r i o . su medi-
cina f a v o r i t a es el Té J a p o n é s del doc-
to r G o n z á l e z . Nunca se siente m á s 
feliz que d e s p u é s que le haee efecto 
y lo que él d ice : cuando se e v a c u ü 
bien se siente la cabeza despejada y 
el cuerpo l ige ro . 
L i b o r i o l l eva las pa t i l las negras 
porque se las t i ñ e con t in te N inon de 
TEnclos del doctor G o n z á l e z . 
A L i b o r i o no le apesta la boca, por-
que se l a r a con Agua y Pasteurina 
de l doc tor G o n z á l e z . 
Todos estos productos se venden en 
l a bot ica " San J o s é . " ' Habana n ú m e -
ro 112 esquina á L a m p a r i l l a . 
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Dos porf iados .—La ley de 1S99 pol-
la cual eran cons iderada cubanos los 
residentes en Cuba con an te r io r idad á 
esa fecha, se r e f e r í a solamente á los es-
p a ñ o l e s . Los ingleses e s t á n sujetos á la 
leg is lac ión de su pa í s en este y otros 
particulares. U n residente no nacido 
en Cuba, necesita la carta de ciudada-
nía para gozar de todos los derechos 
civiles y pol í t icos que la C o n s t i t u c i ó n 
otorga á los naturalizados. 
V . d-el F.—Para qu i t a r barros de la 
cara no se q u é clase de j a b ó n es bue-
no. L o que se es que los .barros pro-
ceden del comer demasiado. Sobre lo 
d e m á s que pregunta , le i n f o r m a r á n en 
el I n s t i t u t o . 
Un ruso.—Es na tu ra l que una j o -
ven diga que no ha tenido relaciones 
de amor y solo de amistad con el novio 
con quien ha r e ñ i d o . 
OPero eso t a m b i é n indica que es tá 
pensando en ver si engancha algív^ 
otro. M á s t a m b i é n p o d r í a ser que lo 
hiciese por d i g n i d a d ; pues las s eño r i -
tas esmeradamente educadas no acos-
t u m b r a r á permit i rse n i aceptar cier-
tas intimidades, acaso inocentes, pero 
que son peligrosas. 
Pa ra averiguar lo cierto, observe con 
a t e n c i ó n si ella tiene a l g ú n amigo apa-
sionado y si se muestra atenta con él. 
CSKEE9 | E ESPAÑA 
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Banquete á M u ñ o z D e g r a i n 
M a d r i d 20 
Se han reunido ayer los d i s c í p u l o s y 
amigos del maestro M u ñ o z Degra in , I 
para festejar el t r i u n f o de l laureaao I 
a r t i s ta , que ha obtenido lo medal la de ¡ 
honor , d i s t i n c i ó n ú n i c a , en la reciente 
E x p o s i c i ó n Nac iona l de Bellas Ar te s . 
L a t a r j e t a de a d h e s i ó n d e c í a : " A l 
maestro A . M u ñ o z D e g r a i n . Homena-
j e por el t r i u n f o de la medal la de ho-
n o r . _ M a d r i d , 19 de Octubre de 1910. 
— A . ,1a una y media de la tarde en Pa-
r i s i a n a . " 
A l reverso l l evaban las tar jetas una 
r e p r o d u c c i ó n en fotograbado del cé-
lebre cuadro " L o s amantes de Te-
r u e l " , que se conserva en el Museo 
Moderno. 
A la hora f i j a d a h a b í a en el s a lón 
de Par is iana unos sesenta amigos del 
maestro. E n t r e ellos se contaba el 
Ju rado de la E x p o s i c i ó n en pleno. 
Aunque M u ñ o z D e g r a i n pertenece á 
la Academia de Bellas Ar t e s y al Con-
sejo de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , no ha 
asistido á festejar el t r i u n f o n i n g ú n 
consejero, n i o t ro a c a d é m i c o a d e m á s 
d e l s e ñ o r Sentenach, que ostentaba su 
cal idad de j u r a d o . 
Se rec ib ieron adhesiones de Romero 
H 
L O 
S E Ñ O R A 1 
Tenemos el honor 
de invitar 6 usted 
para que visite en 
el día de hoy la 
G R A N L X P 0 5 I C I O N 
A B R I G O S i N V I L R N O 
PARA CALI-L Y TLATRO 
que acaba de enviamos la cé-
lebre casa de CHAMPLNOI5 
FRLRL5, de PARIS. 
^ LL LOUVRL & 
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de Torres , de Sorol la—que no pudo 
asist ir porque prepara un viaje a l ex-
t r an je ro — q expresivos telegramas de 
las Academias de Bellas A r t e s de Má-
laga y Valencia . 
B r i n d a r o n elocuentemente: Feder i -
co F e r r á n d i z , por l a C o m i s i ó n organi -
zadora, para o í r e c e r el banquete á 
don A n t o n i o M u ñ o z D e g r a i n ; el s e ñ o r 
Sentenach, para hacer el elogio del ar-
t i s ta , y, por f i n , el festejado, que d ió 
gracias con unas palabras llenas de 
co rd ia l e m o c i ó n . 
Ouando el viejo p i n t o r d i j o : " Y o j 
no s ab í a que t e n í a tantos a m i g o s . " los ! 
comensales le h i c i e ron una c a r i ñ o s a ! 
o v a c i ó n . 
A las cuatro de la tarde vo lv i e ron á i 
M a d r i d los comensales. 
De Marruecos.—Las neg-ociaciones d i - | 
p l c m á t i c a s . — N o t a oficiosa. —Con- : 
venio sobre las obras .—ErUmores 
inexactos.— Opiniones de l a prensa \ 
francesa.— D e t e n c i ó n de u n po l i c í a 
i n d í g e n a . — P o s i c i ó n o c u p a d a . 
M a d r i d 20. 
Por el Min i s t e r i o de Estado se ha 
fac i l i t ado la s iguiente n o t a : 
" L a s h i p ó t e s i s de una parte de la 
Piensa ex t r an j e ra respecto á la ne-
g o c i a c i ó n con la Embajada m a r r o q u í 
no corresponden á la s i t u a c i ó n de las 
cosas. 
" E n p r imer t é r m i n o , es absoluta-
mente inexacto que E s p a ñ a p ida a l 
S u l t á n compensaciones te r r i to r ia les , 
á menos que se ent ienda p o r t a l el 
cumpl imien to ddl a r t í c u l o octavo del 
T r a t a d o de 1880, r e l a t ivo al restable-
cimiento de una p e s q u e r í a en I f n i . 
" E n segundo lugar , tampoco es 
c ier to que sol ici te el Gabinete do 
AGUA MINERAL 
NATURAL 
P U R G A N T E 
I n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d s o -
b r e t o d o s l o s p u r g a n t e s p o r s e r 
a b s o l u t a m e n t e n a t u r a l . 
B o t e l l a s ; C a s a s d e S a r r á , J o h n -
s o n , T a q u e c h e l , e t c . y d e m á s f a r -
m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
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M a d r i d nada que n i de cerca n i de le-
JOS se relacione con la i n s t a l a c i ó n de 
las armas e s p a ñ o l a s en T e t u á u . 
" Y en f i n , l a c i f ra de 150 mil lones 
de pesetas que se a f i rma reclamada \ 
a l Magzen en concepto de indemni - ! 
z a e i ó n de guer ra sólo existe en las su-
posiciones de quienes la han puesro 
en c i r c u l a c i ó n . 
" E s t e asunto sólo en l í n e a s -genera-
les ha sida t r a t ado hasta ahora entre 
el s e ñ o r G a r c í a Pr ie to y S id Mohamed 
E l - M o k r i , habiendo in fo rmado e l p r i 
mero a l segundo de algo que, por lo 
d e m á s , era conocido de la m a y o r í a de 
las gen-tes. 
" H a dicho e l M i n i s t r o que les gas-
tos mi l i t a res de 1909 y 1910 que no 
han podido pagarse con las consigna-
ciones ord inar ias del presupuesto y 
l ian requer ido c r é d i t o s ex t raord ina -
rios, ascienden, s e g ú n la ley de 29 de 
J n l i b ú l t i m o , aproximadamente á 121 ¡ 
mil lones de pesetas. 
" D e esta suma, na tura lmente , para • 
calcular lo i n v e r t i d o en las operacio-
nes del R i f , hay que r e b a j a r l a par te , 
no menguada, que representan las I 
atenciones de Ceuta y do la P e n í n s u l a . ' 
Esto muestra la e x a g e r a c i ó n de la 
c i f ra de 150 mil lones a r r i ba cita ia . 
" A l t iempo que los rumores dichos, 
han cor r ido otras tocante á reconoci-
mientos mi l i ta res pract icados por la 
s rnaru ic ión de "Ceuta en campo mar ro -
qu í y de conminaciones á los c a b i l e ñ o s 
de Anghera para que se presten á ^ p i e 
se reanuden las obras del camino Ceu-
t a - T e t u á n . 
" L a c o n t i n u a c i ó n de las negociacio-
nes ent re el M i n i s t r o de Estado de Es-
p a ñ a y el Emba jado r de Marruecos y 
la existencia de u n acuerdo del Cuer-
po d i p l o m á t i c o en TVlnger, toma-
do hace meses con asentimiento 
del representante de S. M . el Rev de 
E s p a ñ a , acerca de l re fer ido camino, 
hub ie ran debido bastar p a r a que se re-
putasen de i n v e r o s í m i l e s tales not ic ias 
que. en efecto, carecen de funda-
mento. 
E n la r e u n i ó n que esta m a ñ a n a ce-
lebra ron los M i n i s t r o s de Estado de 
E s p a ñ a y de Marruecos , y que se dedi-
có á la c u e s t i ó n de los gastos mi l i t a re s 
hechos por nuestro p a í s en e l R i f , re i -
n ó el m á s sincero deseo de a r m o n í a 
por ambas partes, y se l l egó á acuerdo 
sobre a l g ú n aspecto p a r c i a l del asun-
to, como el concerniente a l abono de 
las mejoras materiales (carreteras, 
faros, etc..) i n t roduc idas por E s p a ñ a 
en e l t e r r i t o r i o ocupado, f i j á n d o s e en 
p r i n c i p i o la c i f r a y fo rma de l pago 
por el Magzen. 
" E l estudio del p a r t i c u l a r á que 
a r r i b a se alude y de los d e m á s que 
quedan pendientes va á proseguir , no 
debiendo e x t r a ñ a r , s e g ú n ya se ha d i -
cho, que mater ias t ^ n complejas y 
transcendentales para los intereses de 
ambos p a í s e s ex i j an madura conside-
r a c i ó n . " 
Ceuta 20 
Es absolutamente falsa l a no t i c i a , 
te legraf iada desde T á n g e r por vanos 
corresponsales de l a prensa europea, 
de que el general A l f a u sa l ió de esta 
plaza con una co lumna de 500 hom-
bres á reconocer unos manant ia les y 
las obras de l a carretera de T e t u á n . 
Tampoco es c ier to que el general 
publicase un bando i n v i t a n d o á los 
i n d í g e n a s á reanudar las obras. L o su-
cedido es que muchos moros se le pre-
sentaron p i d i é n d o l e t r aba jo y él los 
e rnp leó en la c o n s t r u c c i ó n de barra-
cones. 
P a r í s 20. 
" L e T e m p s " consagra esta noche 
un a r t í c u l o á la c u e s t i ó n de la carre-
t e ra de Ceuta á T e t u á n . De él son e*< 
tas pa labras : i 
" S i el gobernador de Ceuta anun-
c ia que se r e a n u d a r á n las obras, sera 
s in duda como consecuencia de a l g ú n 
acuerdo celebrado en T á n g e r . Pero na 
e s t a r í a de m á s que el gobierno f r an -
cés rec ib iera una c o m u n i c a c i ó n o ñ i 
c i a l sobre el asunto. '* 
" L e J o u r n a l des D e b a t s " expresa 
su confianza en que " e l Sr. Canalejas 
s a b r á r e p r i m i r las intemiperancias do 
algunas gentes que, en M a d r i d , se obs-
t i n a n en querer dar á E s p a ñ a p a r t e 
d e l imper io m a r r o q u í . 
" D e n t r o del estado ac tua l de E u r o -
p a — a ñ a d e , — y en p a r t i c u l a r de Espa-
ñ a , s e r í a una incomprensible i m p r u -
dencia pensar siquiera en l a pos ib i l i -
d a d de una nueva c a m p a ñ a en Ma-
rruecos. 
" E l gobierno e s p a ñ o l e s t á en la ne-< 
cesidad de l l e v a r las negociaciones y 
disponer los acontecimientos r e p r i -
miendo esos desconsiderados anhelos, 
como lo h ic i e ron en F ranc i a , en caso 
a n á l o g o M M . B r i a n d y P i o h ó n . " 
M e l i l l a 20 
¡Ha sido detenido u n i n d i v i d u o de laj 
p o l i c í a i n d í g e n a destacada en la Res-
t i n g a porque se le s o r p r e n d i ó roban l o 
cartuchos para venderilos á los cabile-
ñ o s . 
Corno hasta ahora las t ropas del des-
tacamento de Yazanem que iban á ha--
cer 3a aguada eran constantemeote 
molestadas «por .os c a b i l e ñ o s , el mar tes 
ú l t i m o , por orden del general A l d a v e , 
aprovechando la l legada de una fuer-* 
te columna á Yazanem. o c u p ó una sec-
c ión de I n f a n t e r í a u n montec i l lo si-
tuado á u n k i l ó m e t r o de distancia, y 
desde el cuaíl se domina perfectaraen-, 
te e l l u g a r peligroso. 
L a o p e r a c i ó n se r e a l i z ó s in que ocn-t 
r r i e r a n i n g ú n inc idente . 
INYECCION "VENUS " 
P a r a m e n t e v e g e t a l 
ICI remedio más rápiao y seguro en Ja 
curación de la gonorrea, blonorregia. florea 
blancas y de toda clase de flujos rtor anti-
guos que eean. 
R E U M A T I N A 
Activo y enérgico remedio en el Reuma-
tiemo crónico y agudo, Dolores y Neural-
gias, Lumbagos, eta 
CURA POSITIVAMENTE 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ven-
























¡ F A U S T O A C O N T E C I » ! 
L a elegancia e s t á de enhorabuena. Y a h a n l legado a l g r a n estableci-
mien to E L E N C A N T O las novedades pa ra l a t emporada de I n v i e r n o . Los 
espaciosos salones de esta casa, h á l l á n s e convert idos en una verdadera ex-
p o s i c i ó n de f a n t a s í a s : Trajes Sastre, Abr igos , Boas p i e l y p l u i j i a ; Salidas 
de Teatro, Chales, los ú l t i m o s modelos, l a ú l t i m a c r e a c i ó n de l a moda, se 
puede ver en este afamado Centro Comercial , y á é l debe c o n c u r r i r t oda da-
ma, aunque sólo sea con el objeto de a d m i r a r el g r a n su r t ido de estos 
a r t í c u l o s que se exhiben. 
Telas de los ú l t i m o s estilos y en los colores m á s preciosos; adornos 
para su t o t a l con fecc ión , en fin, se impone v i s i t a r esta casa y hacer sus 
compras en el la para obtener l a c o n v i c c i ó n de que se vis te den t ro de las 
m á s exactas exigencias de l a moda. 
E L E N C A N T O 
S O L I S , H E R M A N O S Y C A . 
6ALIAN0 Y S . R A F A E L . T E L E F O N O A.3898.-HABAMA 
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• De Ropa, Sedería y Perfumería, estamos dispuestos á liquidar á cual-
5quier precio-Necesitamos reformar el interior de nues-
S tra casa y las grandes existencias que tenemos nos estorban. 
T r a j e s d e e s t i l o s a s t r e , t o d o s f o r r a d o s , c o r t e d e a l t a n o v e d a d , á — S a l i d a s 
d e t e a t r o , m o d e l o s d e JLJSLONGf á 3 , 4 y 5 c e n t e n e s . — B l u s a s d e e s t i l o p e r s a , e l e g a n -
t í s i m a s , á $ 1 0 - 6 0 , 8 7 - 2 5 y $ 3 - 9 0 . — T e l a s d e i g u a l e s t i l o , d i b u j o s c a p r i c h o s o s , p a r a b l u -
sas , d e s d e 4 0 c e n t a v o s . — E c h a r p e s y C o l l e t s , d e l o s m á s n u e v o , á p r e c i o s d e v e r d a d e r a 
g a n g a . 
E l t T O R N A S O L es h o y l a g r a n m o d a y e n e s t e e s t i l o t e n e m o s e n s e d a s , c r e s p o n e s 
d e l a n a y s e d a y c h i n é s , l o m á s n u e v o . 
T i s ú d e o r o y p l a t o , l a n a s f o i ' H a s o l , e s f i l o p e r s a y e n a n f o s d e t a l l e s e n m a t e r i a , d e 
a d o r n o s e m p l e a e l c é l e b r e F a q u í n , p i á T a t r a j e s d e s o i r é e , l o s t e n e m o s n o s o t r o s . 
J í i n g u n a s e ñ o r a d e b e c o m p r a r n a d a a n t e s d e v e r n u e s t r o i n m e n s o s u r t i d o e n n o -
v e d a d e s d e i n v i e r n o y e x a m i n a r n u e s t r o s p r e c i o s d e v e r d a d e r a l i q u i d a c i ó n . 
VENGA HOY, NO LO D E J E PARA MAÑANA 
E L C O R R E O D E P A R I S , R I C O , V A L D E S Y C A . 
O B I S P O 8 0 , T E L E F O N O A U T O M A T I C O A - 3 2 6 0 
k 
• 
c. 3176 a l t . 4 9 
H E N R Y D E M E S S E 
LáS TRES DUQUESAS 
(V«r«¡ón CasteUana.) 
POR 
A X D R E A L E O N 
T O M O I I 
(Ksta novela, publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de Pa-
% rls. se encuentra do venta en la 
casa de Wllson. Obispo 52.) 
(Continúa.') 
"Regina se d i r i g i ó hacia e l c o r d ó n 
de la campani l la que colgaba j u n t o á 
la chimenea, y el hombre se a d e l a n t ó 
í*No h a l l é i s !di jo amenazador. 
L a duquesa, asustada, v i ó b r i l l a r 
en la mano del desconocido una hoja 
acerada. 
Y r e t r o c e d i ó . 
— ¡ A h ! ¡ a h ! d i j o e l hombre. ¡ T i e -
nes miedo, Regina D u c r o i s y : 
— ¡ M i n o m b r o ! . . . ¿ Q u i é n s o i s * . . . 
Decidme, / ,qu ién s o i s ? . . . 
— ¿ X o me ronoees?. . ¡ P u e s m í r a -
me b i en ! 
E l hombre se q u i t ó el sombrero de 
anchas alas. 
, L a duquesa se q u e d ó l í v i d a . 
; : - . ~ ¡ F e l i p e P e r r a n l t ! e x c l a m ó re t ro -
cediendo hasta l a pared. ¡ F e l i p e Pe-
r r a u l t ! 
E l hombre , sonriendo con i r o n í a , se 
a d e l a n t ó hacia l a duquesa. 
— ¡ S í ! d i j o , ¡ F e l i p e P e r r a u l t ! Fe-
l ipe P e r r a u l t en persona, Fel ipe P3-
r r a u l t , á quien c r e í a s muer to t a l vez, 
y que vuelve para pedi r te cuentas, y 
q ü e no s a l d r á de a q u í hasta que no 
me las hayas dado. 
Regina, asustada, mi raba á Fel ipe 
y se preguntaba c ó m o h a b í a podulo 
reconocerle; ¡ t a n cambiado estaba! 
d X o soy y a e l mismo hombre, ¿ n o 
es cierto? ¡ E s t o y m u y a v i e j a d o ! . . . 
¡ A h , es que he su f r ido mucho! 
— ¡ M e a legro! Eso prueba que hs 
t r i un fado , d i jo Regina con acento í s -
roz. 
M á s de l o que es íperabas . 
— ¡ T a n t o m e j o r ! ¡ N u n c a s e r á tanto 
como yo deseo! 
— ¿ ' S i g u e s o d i á n d o m e ? 
— • ¡ S i e m p r e , y hasta m i ú l t i m o sus-
p i r o ! T ú eres quien me ha hecho quien 
soy. 
-—/.De q u é te quejas'.' ¿'No eres du-
quesa de B u e y - L o r n á u s ^ 
Regina s o n r i ó oon amargura . 
— ' ¡ H a b l a s de tus sufr imientos , des-
í r r a c i a d o ! d i jo eon voz que silbaba 
entre sus dientes, y no conoces los 
m í o s . . , . Pero supongo que no has ve-
nido á r ec ib i r mis confidencias. . . ¿ A 
q u é has venido? 
— U n p e r i ó d i c o que por casualidad 
c a y ó en mis manos, en el p rofundo 
r e t i ro en que v i v í a , me hizo saber que 
la ac tual duquesa de B u c y - L o r n á n . s 
se l lamaba de soltera Regina D u c r o i -
sy. Entonces se d e s p e r t ó en mí el re-
cuerdo del pasado, quise verte antes 
de m o r i r . Dos veces me he presentado 
a q u í , bajo u n nombre cualquiera, y x<-
has negado á rec ib i rme. Entonces l io 
r ecu r r ido á la astucia. Conozco el ho-
t e l , porque en o t ro t iempo lo he f re-
cuentado mucho. 
— ¿ T ú ? 
— Y o . De ese modo 'he podido i n t r o -
duci rme esta noche •en el j a r d í n . Te 
he visto en la g a l e r í a , he escalado la 
pared, y a q u í rae tienes. A pesar .de 
m i aparente decrep i tud , aun estoy r o -
busto. M i r a . . . 
Y Fel ipe cogió un h i e r ro de a t izar 
el fuego que h a b í a j u n t o á la chime-
nea, lo to ro ió sin d i f i c u l t a d alguna y 
lo a r r o j ó sobre la a l fombra . 
Regina le m i r ó con t e r ro r . 
—tAhora. hablemos, p r o s i g u i ó o i 
es agente. 
Y fué á coger una s i l l a . Regina, qus 
s e g u í a todos sus movimientos , se acer-
có de nuevo á la campani l la . 
Fel ipe le detuvo el tnrá^d ya levan-
tado . 
— ¡ D e m a s i a d o tarde , hermosa m í a ! 
d i j o . 
— | Mise rab le ! 
—(Nada d'e i n j u r i a s , pues creo que 
nos valemos. 
— E n fin, caballero, d i jo Regina con 
violencia , ¿ p o r que e s t á ; s a q u í ? ¿ y q u é 
me q u e r é i s ? 
— N o vengo por t i . Te he amado lo-
camente y luego te he odiado p ro fun-
1 amento. H o y me e r ^ m d i f e r e n t é . Te 
rep i t •. u n í vez m i s que no he veni -
do por t i . 
—\ A h ! j te comprendo! d i j o Regi-
na dejando asomar á sus labios una 
p é r f i d a sonrisa. Vienes por e l n i ñ o , 
¿ n o es cierto? Por t u h i j o , por el h i -
j o de t u c r i m e n ! 
Sí , Regina. Una c r i a t u r a debe ha-
ber nacido de ese c r imen , t ú me lo has 
escri to. 
— Y te he escrito la verdad. S in 
duda el amante apasionado ha deja-
do el puesto a l p a d r e . . . 
— S í , y e l padre es el que ha quer i -
dt) vo lver te á encontrar . 
— ¡ Y b ien ! ya me has éocoütrftdo. 
Habla . 
—Regina, escucha, p r o s i g u i ó Fel ipe 
con acento m á s d n W . Te. perdono to-
do el d a ñ o que me has h e c h o . . . 
— ¡ D e veras! 
— T u venganza debe estar ya SÍ-
t isfecha. 
- ^ N o . 
—iContés t a rae , te lo supl ico. ¿ Q u é 
has hecho de nuestro h i jo? Dime que 
v ive . D é j a m e ver le y abrazarle. 
—í 'Nunca! 
— j Nunca ? ¡ T e n cuidado ! 
— f N o te t e m o ! Nada puedes con-
t r a m í , y yo puedo y quiero hacerte 
s u f r i r t o d a v í a , porque aun no estoy 
bastante vengada. 
— ¡ R e g i n a ! 
—•¡ A h ! ya no me amas, la her ida 
que te he hecho se ha c icatr izado, e l 
amante se ha conver t ido en padre. 
Pues yo a t o r m e n t a r é a l padre como 
he a tormentado al amante. ¿ Q u i e r e s 
saber lo que ha sido de t u hi jo? N u n -
ca lo s a b r á s . 
—•¡Ten cuidado, Regina, no me 
exasperes h a c i é n d o m e cometer una 
locura, 
—Estoy t r a n q u i l a . . . no me mata, 
ras, porque muer t a yo , muere e l se-
creto conmigo. 
— ' ¡ R e g i n a , te lo supl ico de rodi l las , 
dime en d ó n d e e s t á m i h i j o ! 
— 5No, no, rail veces n o ! . . . ¡ N a d a , 
no d i r é nada ! , . . 
— ¡ T e n cu idado! ¡ P o r ú l t i m a vez! 
¿. quieres contestarme f 
— ¡ N o ! ¡ M á t a m e si te atreves! 
— i Y b i e n ! 
— ¡ H i e r e ! 
R ^ a m a e n t r e a b r i ó s u bata p o r e l 
pecho y se a d e l a n t ó a l t i v a é i n t r é p i -
da hacia Fel ipe . 
Este l e v a n t ó su p u ñ a l , pero el armai 
se e s c a p ó de sus manos. 
— Y a te lo d e c í a yo , que no me •ma-
t a r í a s , d i jo l a duquesa con una cai> 
cajada. 
•Luego p r o s i g u i ó : 
— ¡ A h o r a ve te ! Y o t a m b i é n te Tía 
h e d i ó buscar, porque deseaba saber 
si h a b í a s sufr ido tanto como yo qui3-
r í a . Estoy satisfecha. Sal ó l lamo y t í 
hago prender. Te has in t roduc ido a q u í 
escalando las paredes, y e s t á s a rma-
do. T u causa s e r í a c l a r a ; pero soy ge-
nerosa y me agrada que es t é s en l i -
bertad:. 
tFelipe se i n c o r p o r ó , d e s p u é s de o 
ger su arma del suelo. 
—.No me conoces, Regina, d i j o . A n -
tes de u n mes te* h a b r é castigado yi 
h a b r é encontrado á m i h i j o . 
—Te d e s a f i ó á que no le hal las . 
—Acepto . Antes do un mes. ho d i -
cho, y c u m p l i r é m i palabra. No sabes 
con q u i é n tienes que h a b é r t e l a s . H a -
bla de Fel ipe Pe r r au l t á t u mar ido , 
el s e ñ o r duque de Buey r L o r n á u s ; él' 
me conoce bien. Meuos t r a n q u i l a esta, 
r á s cuando é l te d iga quien soy, cuan-
do te haya c intado nuestras proezas 
de otros t iempo, c ü a n d i y o t raba jaba 
en beneficio l u y o . p a r a eí 
D I A R T O D E L A M A R U T A — E H i c i ó i do la terde.—Noviem'bre 9 de 1910 
LAS ELECCIONES 
E X B A T A B A N O 
S e g ú n datos obtenidos en las ofici-
nas de l a Jun t a M u n i c i p a l E l ec to r a l 
de B a t a b a n ó , el resul tado de las elec-
ciones en el t é r m i n o ha sido el si-
gu ien te : 
Conservadores 1,251 votos 
Libera les 1-096 „ 
M a y o r í a de los conservadores, 155 
votos. 
V o t a r o n en j u n t o 2,347 electores, la 
m i t a d p r ó x i m a m e n t e de los que hay 
en el t é r m i n o . 
E n las ú l t i m a s elecciones Presiden-
ciales vo ta ron 1.130 l iberales y 1.391 
conservadores, ó sean 184 electores 
m á s que ahora. 
D e l escrut inio verif icado, resulta-
r o n elegidos los siguientes concejales: 
Conservadores: J o s é M a r í a F e r n á n -
dez Correa, M a t í a s H e r n á n d e z T n i j i -
11o. R a m ó n G a r c í a Melano , Manue l M . 
R n i r í g u e z C ó r d o b a . 
L ibe ra l e s : E m i l i o Escobar. Juan 
A n t o n i o Cancela. J o s é G o n z á l e z La-
che. 
Para la J u n t a de E d u c a c i ó n han si-
do elegidos los siguientes miembros 
p rop i e t a r io s : 
Conservadores: Rafael H e r n á n d e z , 
J o s é J . Canelo E s t é v e z , Ignac io Quin-
Ía1ÍO. Francisco Orozco Cast i l lo . 
L ibera les : J o s é Masdeu Quintana , 
T o m á s M e r n á n d e z . M a n u e l M a n r u f o . 
(Por telégrafo) 
Sant iago ne Cu ta , Noviembre 8, 
á las 11 y 50 p . m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Eabana. 
Puede darse por seguro el t r i u n f o 
¿ e los candidatos conservadores V á z -
ouez, Menocal , Guevara, F e r n á n d e z 
r > Castro y Corona y los l iberales Je-
r ú ? F a r d u l e y , Sa r tc r io , L u q u e y 
C^anpíña . 
Especial . 
L A G A S A Q U E ^ T / I R i A 
Galiano 76. Teléfono A-42C4. 
JOYERIA FRANCESA 
Esta casa recibe constantemente las úl-
timas novedades en joyas de ero, brillantes 
y objetos plateados propios para regalos. 
Precios módicos. 
La Exoosición M d 
Designada l a Mesa de la Comis ión 
C e n t r a l de la E x p o s i c i ó n , el doctor 
Cadenas e n t r e g ó ayer la S e c r e t a r í a 
de la Comis ión al s e ñ o r Abad , quien 
ha sido nombrado Secretario de la Ex-
pos i c ión . 
E l doctor Cadenas se ha hecho car-
go do la d i recc ión t é c n i c a de la Expo-
s ic ión , y ayer mismo el s e ñ o r A b a d , 
de acuerdo con el Presidente de l a -Ex-
pos ic ión , doctor Desvernine, c i tó á 
j u n t a Qencrrfí, la que so oe l^bra rá el 
p r ó x i m o jueves con el objeto de desig-
ual- las miemibro^ que h a b r á n de for-
mar las seccionas de A g r i c u l t u r a , I n -
dustrias, Ar tes y Labores de la Mujer , 
en que e s t á aquella d i v i d i d a . 
S e g ú n nuestros informes, dentro de 
breves d í a s s e r á r emi t ido á todos los 
agricultores é industr ia les de la Is la 
un cuestionario con una inv i t ac ión pa-
ra concur r i r <á la E x p o s i c i ó n . T a m b i é n 
se e n v i a r á n esos impresos á los Gober-
nadores de Provincias, á los Alcaldes 
Munic ipa les y á dist intas autoridades 
de cada localidad, tanto para el con-
curso que quieran prestar a l Certamen 
las Corporaciones que esa autoridades 
representen, como para que, por con-
chicto oñe ia l se distr i 'buj 'an esos i m -
presos entre e l p ú b l i c o . 
E n la Qu in ta de los Molinos se t ra -
baja activamente en las obras de adap-
f á c i á n necesarias para u t i l i z a r los edi-
ficios que a l l í . existen. 
n o t i c i a s " d e l p u e r t o 
La llegada del "Saratoga." 
efista mañana vlóse muy animada la ba-
Mn, de la Habana. Gran número de remol-
cadores lbR.n repletos de gente conocida, 
damas distinguidas de la mejor sociedad 
y caballeros de nombre en los centros po-
líticos, sociales y de negocios. 
• I>a causa era la llegada del vapor ame-
ricano "Saratoga," que entró en bahía fi. 
las seis de la maftana, conduciendo fi, bordo 
un pasaje numeroso y distinguido y gran 
contingente de touristas yankea. 
F.n la crónica social irán apareciendo los 
nombres de las elegantes damas que hoy 
llegaron fi. la Habana, de regreso de su 
excursión veraniega. 
El total del pasaje asciende á, 170. 
El Conde Redding 
A bordo de este vapor regresó hoy de su 
viaje fi. los Estados Unidos, el Conde Wi-
Uiam Redding, uno de los mayores propie-
tarios del pintoresco barrio del Vedado. 
Diplomático 
E l Encargado de Negocios de China en 
Méjico, Shung .Ai Sune. llegó también es-
ta mañana, procedente de Xew York. 
El señor Ponvert 
Don Elias Ponvert, es otro de los cono-
ctdos viajeros que hizo el viaje de re-
írrppo ü esta Isla á. bonJo del "Saratoga" 
E« t>] señor Ponvert un rico hacendado 
<1*> las Villas y viene en compañía de su 
pefiora, de regreso de una larga excur-
Btón por los Estados Unidos. 
El señor González Salgado 
Figura asimismo entre tan distinguido 
pasaje nuestro estimado amigo señor José 
GonsAlez Salgado, conocido naviero de esta 
l la7.a acompañado de BU apreciable fa-
milia. Había ido á los Estados Unidos con 
ó de recuperar su salud algo que-
brantada, cuyo objeto felizmente ha con-
sesriiido. 
Xns alegramos sinceramente. 
Más vlajerol distinguidos 
Consignaremos gustosos también la lle-
gada de otras personas muy conocidas en 
nuestra sociedad y en los centros políti-
cos y comercialea 
Dr. Ricardo Dolz y Arango, acompaña-
do de su señora; eJ señor Arturo Font y 
Franco, el Abogado don Luis Vidal, los in-
genieros Mr. Eduard Kuntde, Mr. Daniel 
TVIIson y Willlam Chamberlain; el ban-
quero John Durland, los doctorea Joaquín 
Qulles y Emilio Martínez, ambos acom-
pasados de sus apreciables familias; los 
doctores Gustavo Giquel Villar, Alfredo 
Vida y Arturo Font y el Capitán A. Leo-
na rd. 
Para todos nuestro saludo de bienve-
•Sda. 
Defraudación á la Aduana 
Él Inspector de la Aduana, señor Gui-
llermo Rivas, que se encontraba de servi-
cio á bordo dei vapor cubano "Julia," que 
está atracado al muelle de "San José," 
sorprendió hoy, á las cuatro de la ma-
drugada, al Capataz de las cuadrillas de 
carbón de ¡a "West Indian Coal Co.," Jo-
sé Torres, en los momentos que arrojaba 
dos sacos desde el vapor á una lancha üe 
carbón que se encontraba al costado dei 
vapor. 
Lo smencionados sacos resultaron conte-
ner 414 sombreros de "Panamá." 
Los dos sacos, conteniendo los sombre-
ros, fueron depositados en la Inspección 
General del Puerto. 
El capataz Torres se presentó esta ma-
ñana en la estación de la policía del Puer-
to, manifestándole al oficial de guardia, BC-
ílor Corrales, que como á las diez de la 
roche anterior, el despensero y segundo 
cocinero del vapor "Julia," le hicieron en-
trega de dos sacos que le dijeron conte-
nían mlraguano, para que se los llevara al 
establecimiento "Los Bomberos," situado 
en el barrio do Regla, para que se los en-
tregara á un individuo nombrado Perico, 
que era el dueño del mencionado estable-
cimiento y compadre del despensero. 
El oficial de guardia en vista de las ma-
nifestaciones del capataz Torres, ordenó 
al vigilante Vallera que procediera á !a 
detención del despensero, y segúndo co-
cinero del vapor "Juila," que resultaron 
nombrarse Eduardo Fernández Soto y Jo-
sé González Castaño, respectivamente. 
Ambos Individuos niegan haber tomado 
participación en este hecho, por no en-
contrarse á bordo. 
El capataz Torres amplió su declaración, 
manifestando que cuando fueron ocupa-
dos los sacos por el Inspector señor Ri -
vas, él le presentó al segundo cocinero, 
dicléndole que ese era el dueño de los sa-
cos. 
Los acusados fueron remitidos ante el 
señor juez de Instrucción de la sección 
primera. 
Pólvora 
Consignad? s á los señores González y 
Marina, trajo de New York el vapor ame-
ricano "Saratoga," SO cajas y 45 cuñetes 
conteniendo pólvora. 
Cambio de nombre 
A la goleta cubana "Amable Rosita." 
propiedad de don Pedro Enseñat y Pujol, 
PO le ha cambiado el nombre por el de 
"Bebita Avendaño." 
Inscripción 
Ha sido inscripta en la Capitanía del 
Puerto, la cachucha "María Josefa," pro-
piedad de don Ramón Suárez. 
De baja 
Por haberse destrozado totalmente en el 
último ciclón, ha sido dado de baja de-
flnltvamente en la Capitanía del Puerto, 
el bote "Julito,' r-ue era de la propiedad 
de don Julio Puble Loinás. 
El Mascotte 
El • vapor correo americano "Mascotte" 
fondeó en puerto en la mañana de hoy, 
procedente de Knlghts Key y escalas. 
Dicho bunue trajo carga general, corres-
pondencia y 11 pasajeros. 
El Mathilde 
En lastre entró en puerto el vapor no-
ruego "Mathilde," procedente de Sagua la 
Grande. 
El Callo Soto 
Este vapor inglés fodeó en bahía hoy 
procedente de Amberes y escalas, trayen-
do cargo general y 7 pasajeros. 
E l Sr Espinosa 
E l senador s e ñ o r Espinosa estuvo 
hablando con el general Gómez de 
asuntos de las V i l l a s . 
E l M i n i s t r o americano 
E l M i n i s t r o amerieano. M r . Jaek-
sou. v i s i tó hov a l Jefe d<d Estado. 
S E C R E T A R Í A D & 
M A G I E I N D A 
Instrucciones 
E n la S e s i ó n de Aduanas se e s t á n 
p reparando m í a s instruoeiones sobre ! 
reda-eción de facturas para que l ie- I 
nen los requisitos de Ordenanza y 
A r a n é e l e s y ev i ta r difkndtades al eo- 1 
mereio expor t ado r ex t ran je ro , que • 
¿s í s a b r á á q u é atenerse s i . como e? j 
ae esperar, tales i n s t r u c c i ó n es se re- ¡ 
raiten á los C ó n s u l e s cubanos para : 
a d v e r t i r a l comercio opor tunamente 
Ja f o r m a de redactar las expresadas 
i 'acturas. 
Cargamento de café 
E l A d m i n i s t r a d o r Delegado de la 
A d u a n a . :Sr. F igueredo, d ió cuenta 
esta m a ñ a n a a l Sr. Secretario de Ha-
cienda, de haber l legado á este puer-
to , en e l vapor " J u l i á n A l o n s o , " 
parte d e l cargamento de c a f é que 
c o n d u c í a el vapor a l e m á n " C r o w n 
Pr inee . " que e m b a r r a n c ó en Cabo 
Corr ientes , y del c u a l se h a b í a n apo-
derado los raqueros, o c u l t á n d o l o en 
el Tnonte. 
De dic'ho cargamento se han salva-
do unos 28,000 sacos, que los t r a e r á 
+•1 " J u l i á n A l o n s o ' ' para r emi t i r los 
d e s p u é s á Nueva Orleans. 
Tn g r e s a n á n a q u í en d e p ó s i t o p r o v i -
sional . 
para que in forme y forme el corres-
pondiente expediente. 
E l hosp i ta l de San 
Francisco de Paula 
E l doctor V a r o n a S u á r e z , Secreta-
r i o de Sanidad y Beneficencia, ha d i -
r i g i d o a l I l u s t r í s i m o Obispo de la Ha-
bana, la s iguiente c o m u n i c a c i ó n : 
" E n la vis i ta g i r a d a por el que 
suscribe para la r e c e p c i ó n de las 
obras del nuevo hospi ta l de " S a n 
Francisco de P a u l a , " en esta cap i t a l , 
pude apreciar las excelentes condicio-
nes en que se encuentra ese estableci-
miento y los nobles 3" mer i to r ios es-
fuerzos realizados para colocarlo en 
las debidas condiciones h i g i é n i c a s y 
que reuniese los adelantos todos de la 
higiene moderna. 
Sin embargo, hube de notar que no 
existe una sala especial para la asis-
tencia de los tuberculosos. T como 
quiera que ese es u n punto de suma 
impor tanc ia , a l que esta S e c r e t a r í a 
viene d e d i c á n d o l e una a t e n c i ó n prefe-
rente , á usted acude para rogar le d é 
las ó r d e n e s oportunas, á fin de que 
de las actuales salas de ese hospi ta l ó 
bien cualquier o t ra que a l efecto se 
edifique, se destipe para el ais lamien-
to de los tuberculosos, para que esas 
enfermedades puedan contar con el 
debido y apropiado t r a tamien to . 
Esperando de su bondad y celo que 
acoja esta p e t i c i ó n , quedo de usted 
m u y respetuosamente.—(F. 
na. Secretario de Sanidad 
cenc ia . " 
J . V a r o -
y Benefi-
Banco asaltado 
Así nos lo comunica un cable fe-
chado ayer en Kansas, siendo ya va-
r ios los robados en la R e p ú b l i c a del 
Nor t e por medio de procedimientos 
i d é n t i c o s . 
Los ladrones h ic ie ron m á s d a ñ o o n 
la d i n a m i t a que con el robo, pues sóio 
a s c e n d i ó lo robado á tres m i l pesos, 
de jando a l l í tpdó el chocolate t i po 
f r a n c é s que h a b í a , cuya can t idad de 
ser robada, hubiera ascendido á mu-
chos miles de duros. 
NECROLOGÍA. 
Nuestro estimado amigo y corres-
ponsal en T r i n i d a d don Narciso d r 
Pazos ha pasado recieaitemente por el 
dolor de perder á una h i j a que era la 
a l e g r í a de su hogar. Lamentamos m u y 
sinceramente la pena que l l o r a nues-
t r o apreciado amigo y dárnos le con 
estas l í n e a s el p é s a m e por la honda 
t r i b u l a c i ó n que agobia su alma de 
c a r i ñ o s o padre. 
S B C R G T A R I A 
O f i A G R I G U L - T U R ^ 
Marcas de ganado 
Se ha negado por esta S e c r e t a r í a 
la i n s c r i p c i ó n de las marcas de hierro 
para s e ñ a l a r ganado á los s e ñ o r e s Ja-
cobo G a r c í a , J e s ú s S á n c h e z A g u i l e r a 
é H i j o , J o s é D í a z Meneses, Juan S u á -
rez Ojeda, J o s é Vicen te C á r d e n a s A l -
be r ty , A l e j o Quesada, Josefa A r t i l e s 
de Salas. Manue l G e r ó n i m o Rojas, Jo-
sefa Soto, Juan C o n c e p c i ó n Leal , N u -
m á n V i a m o n t e G a r c í a , Cecilio Delga-
do, J e s ú s Fuente M n r r c r o , Juan A r é -
valo P i ñ e r o . J o s é S i x t o S e m a n á . A n -
d r é s C h a c ó n . Francisco Medina Cal-
d e r ó n , J o s é M a r í a Cast i l lo , A l f r edo 
Corella P i t a luga . 
Regis t ro Pecuario 
E l Secretario de A g r i c u l t u r a , ha re-
suelto á consulta elevada por el s e ñ o r 
[Florencio Gonzá ' le¿ . vecino del bar r io I 
'Calabazar (Santiago de las Vegas.) j 
i n f o r m a r al interesado que es de la | 
incumbencia de l^s s e ñ o r e s encarga- 1 
dos de Resristros Pecuarios la expedi-
ción de duplicados de documentos e..\- • 
t r av iados . dé acuerdo con lo dispues-
to en el a r t í c u l o 24 de la I n s t n i c c i ' n 
de ÍB80 y d i*pos ic ión de la S e c r e t a r í a 
de A-gricuLtura. 
J U S T I C I A 
H a n f a l l e c i d o : 
E n Sagua, l a s e ñ o r i t a Carmen Me-
l l ado y Toledo. 
E n C a m a g ü e y , d o n E n r i q u e R o d r í -
guez Bat i s ta . 
E n Nuevi tas , l a s e ñ o r a Reparada 
•Gispert, v i u d a de Calafor ra . 
E n H o l g u í n , don J o s é R a m ó n Mo-
rales. 
POR L i s j i F i c m s 
PAUACI® 
P r ó r r o g a 
A propuesta d d Secretario de Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a ha sido pror rogado 
por t res meses m á s e l plazo para re-
ía ac ia r e l Reglamento de la ins t ruc-
c ión p r i m a r i a . 
E l s e ñ o r D i v i n ó 
E l Mag i s t r ado del T r i b u n a l Supre-
mo, Sr . D i v i ñ ó , estuvo hoy á saludar 
al genera l G ó m e z . 
A despedirse 
Con m o t i v o de embarcarse hoy pa-
ra los Estados Unidos , estuvo en Pa-
lacio á despedirse del Jefe de l Pista-
do, e l ex-Secretario de G o b e r n a c i ó n , 
¿sr. L ó p e z Le iva . 
Ofer ta rechazada 
E l senador s e ñ o r Nodarse estuvo 
hoy en Palacio, hablando con el ge-
nera l G ó m e z de var ios asuntos rela-
cionados con la p rov inc i a de P ina r 
de l R ío , m u y especialmente de u n 
proyecto de ley que p r o b a b l e m c n í c 
p r e s e n t a r á a l Congreso, r e la t ivo á la 
c o n c e s i ó n de un c r é d i t o para amp l i a r 
las obras p ú b l i c a s en la p r o v i n c i a c i -
tada. E l c r é d i t o de que hablamos as-
c e n d e r á á $500,000. 
E l general G ó m e z o f rec ió d e s p u é s 
a l c i t ado senador la S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n , ca-rgo que és t e no 
a c e p t ó . 
Saludo 
A c o m p a ñ a d o s de l Presidente de la 
•Cámara . Sr. Fe r r a ra , es tuvieron á sa-
luda r a l s e ñ o r Presidente de la Re-
p ú b l i c a los banqueros á e Londres y 
Nueva Y o r k M r . Cuthberson y .Mr. 
C o n t t r i h i n , resspectivamente. 
Renuncias aceptadas 
H a n sido aceptadas' las renuncias 
que de sus cargos respectivos d^ Jue-
ces Munic ipa les segundos suplentes de 
las Mar t inas , C a b a c ú y A l t o Songo 
presentaron los s e ñ o r e s Pedro A n t o -
nio Fa ja rdo , V í c t o r Quin te ro y J o s é j 
M a r í a F e r n á n d e z , y del p r imer su- j 
p í e n t e de G-uatao don Pedro Castro 
iPeña . 
Nombramisu tos 
l i a n sido nombrados Jueces M u n i - \ 
e i p r í s s p r imero y segundo suplentes 
de C á r d e n a s , los s e ñ o r e s Federico Pos- j 
tana y Ramos y Carlos Regualnd'os y 
Carbaillo. 
S B G R B T A R 1 A D b 
« A N I D A D 
G r a c i a s 
Se ha escrito al s e ñ o r Jefe de la 
G u a r d i a R u r a l d á n d o l e las gracias 
por la c o o p e r a c i ó n de los s e ñ o r e s je -
fes y oficiales de ese cuerpo en la ma-
l e i n i z a c i ó n y d e s i n f e c c i ó n de las cua-
dras y establos de ese cuerpo en San-
t i ago de Cuba. 
A t r ibuc iones 
A l s e ñ o r Jefe local de Sanidad de 
G u a n t á n a m o se le dice que él es el Ha 
E l t r á f i co po r las v í a s comeroiales 
Para mayor conocimiento insertamos 
boy í n t e g r o el decreto del Alcalde, so-
bre el t r á f i co de carretones y carrua-
jes por las v ías comerciales, á que nos 
referimos en una not ic ia que publica-
mos en la edición de ayer t a rde : 
" iPor cuanto las calles de esta c iu-
dad en los barrios comerciales son i n -
suficienles por su poca anchura para 
el tráifico de veh ícu los y és te se d i f i -
cul ta hay mucho m á s á causa de quo 
con las obras del a lcantar i l lado se obs-
t r u y e n muchas de ellas, y es d^ber de 
la A d m i n i s t r a c i ó n por los medios de 
su alcance imped i r que el t r á f i c o 
se i n t e r r u m p a y en ello está interesa-
do todo el vecindario y especialmente 
el comercio. 
Resuelvo: que en lo sucesivo no perr 
manezca estacionado n i n g ú n carro o 
c a r r e t ó n de carga ó carruaje de a lqui -
ler en las calles de esta c iudad en que 
se hal lan los establecimientos de comer-
cio en espera de carga ó pasaje, pu-
niendo sólo permanecer en las puertas 
de los establecimientos ó casas de co-
mercio el tiempo indispensable para la 
carga ó descarga, ó tomar ó dejar u n 
I pasajero, r e t i r á n d o s e inmediatamente 
i á las plazas ó plazuelas ó á los parade-
! ios ya dcsi í rnados basta que sean 11a-
i inados por los que han de u t i l i z a r sus 
! servicios, quienes e s t a r á n obligados A 
! ut i l izar las inmediatamente que se 'pre-
senten en sus puertas. Loe contraven-
tores de eáta d ispos ic ión q u e d a r á n i n -
cursos en multa que f i j a rá esta Alca l -
d í a dentro de lo que la ley previene. 
C o m u n i q ú e s e á la S e c r e t a r í a de Gober-
nac ión para su trasla l o á la Jefa tura 
de Po l i c í a , á f i n de que por los i n d i -
viduos de ese Cuerpo se cuide de su 
exacto cumpl imiento así como t a m b i é n 
H todos los inspectores municipales y 
n u b l í q u e s e para sreneral conocimiento. 
Habana, Noviembre 7 de XQXQ 
Julio de Cárdenm, Alcalde M u n i -
c i p a l . " 
N u e v a v í a 
Se ha dispuesto que en el presu-
puesto m u n i c i p a l de 1911 á 1!)12 se 
i nc luya l a can t idad de $6,000 para 
cons t ru i r una nueva via de comuni-
cac ión que una los barr ios de J e s ú s 
del Monte y el Cerro , por las calles 
de Santa E m i l i a y San Salvador . 
P r o l o n g a c i ó n de una calle 
T a m b i é n se ha dispuesto que en el 
mencionado presupuesto se consigne 
la suma de $4,000 para sufragar los 
gastos que or ig ine l a p r o l o n g a c i ó n de 
la calle de Santo T o m á s , con objeto 
de u n i r las Calzadas de B e l a s c o a í n é 
I n f a n t a . 
F i anza devuelta 
Se ha ordenado á la T e s o r e r í a q u é 
(1; vuelva á los s e ñ o r e s B r i o l y He rma-
nos la fianza que t e n í a n pres tada pa-
1 ra responder al sumin is t ro de efectos 
; de t a l a b a r t e r í a á las dependencias 
mado á hacer c u m p l i r á los mataderos ' municipales, toda voz que s e g ú n ha 
autorizados las ordenanzas sanitarias. ! i u fo rmado la C o n t a d u r í a , no consta 
í afecta á n inguna responsabi l idad d i -
1 cha fianza. 
Cernida en " M i r a m a r 
E l Presidente de la C á m a r a s e ñ o r 
Orestes Fe r ra ra , o b s e q u i ó anoche con 
una comida en " M i r a m a r " á los se-
ñ o r e s don Pelayo G a r c í a . Pasalodos, 
(don D á m a s o . ) el Presidente del Baá.-
eo Naciona l M r . V a h u g a n . el banquero 
i n g l é s M r . Cuthberson . el banquero 
amer icano M r . Co-ntr l iu y M r . T a l b o r t . 
N o m b r a m i e n t o 
E l s e ñ o r Manue l G o n z á l e z ha sido 
nombrado contador mun ic ipa l ds 
Cienfuegos. por haber renunciado d i -
c h c cargo el s e ñ o r M a r i n o Coimbra . 
qu ien ha pasado á d e s e m p e ñ a r ^un 
puesto de confianza cerca d?l s e ñ o r 
A lca lde M u n i c i p a l . 
S o l i c i t u d 
Se desea saber el paradero del j o -
ven- don Gregor io S á n c h e z y F e r n á n -
dez Tablado, n a t u r a l de As tu r i a s . D i -
r ig i r se á la S e c r e t a r í a de la Redac-
c ión del DIARIO DE LA MARIXA, 
L a Sociedad D e n t a l 
Esta A s o c i a c i ó n e f e c t u a r á ses ión or-
d ina r i a hoy m i é r c o l e s , á las ocho y 
media de la noche, en la Academia de 
Ciencias, para t r a t a r asuntos genera-
les. 
De P o l i c í a 
H a sido ascendido á C a p i t á n del 
Cuerpo de la Po l i c í a Nac iona l el Con-
t ador del mismo teniente s e ñ o r BriieS-
to Bombal i e r . que hace t iempo viene 
d e s e m p e ñ a n d o didho cargo con bene-
p l á c i t o de sus c o m p a ñ e r o s . 
Fe l i c i t amos aJ s e ñ o r Bomba l i e r por 
su merecido ascenso. 
R E T R A T O S 
A r t í s t i c o s y comerciales desde na 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domic i l io . Colominas 
y Comp.. San Rafael 32. A l m a c é n de 
efectos fo tográf icos , 
NOTAS P E R S O N A L E S ^ 
El doctor Lorenzo Menénclsz 
Desde hace algunos d ías se encuen-
t ra en esta capi tal , nuestro d i s t inguido 
amigo el doctor Lorenzo M e n é n d e z . 
con su elegante espesa, m é d i c o que fué 
de la qu in ta de ^Covadonga , " y que 
en la actualidad d e s e m p e ñ a igual car-
go en el Sanatorio de la Colonia As tu -
r iana de Tampa. 
Los s e ñ o r e s de M e n é n d e z p a s a r á n 
entre nosotros algunos d ías y regresa-
r á n luego á la referida ciudad de la re-
p ú b l i c a vecina, donde tantas s i m p a t í a s 
y amistades han sabido conquistarse. 
Los saludamos m u y afectuosamente. 
El M o r Girllmno teMontep 
Esta, m a ñ a n a tuvimos el srusto de re-
c ib i r la vis i ta del inspi rado poeta y 
di.stinguido ahogado don Gui l l e rmo de 
M n n t a g ú , ami?o muv ouerido de todos 
k.'s de la casa del DIARIO. 
E l doctor Montasrú r e g r e s a r á m a ñ a -
na para P inar del Rio, lugrar de su re-
sidencia. 
Agradecemos la f ina a t enc ión de tan 
estimado amigo y deseárnosle grata es-
tancia en esta capi ta l . 
No abandone iist?d el e s t ó m a g o , l a 
salud es lo p r imero y e l e s t ó m a g o f u n -
e ioáa b ien si usted le da A g n a de Bo-
rines, sin r i v a l para inf ini tas enfer-
medades. 
Él A g u a de Bor ines e s t á de venta 
en toda casa acredi tada. 
L icenc ia 
A la s e ñ o r i t a L y d i a Fosa se le con-
ceden 30 d í a s de l icencia . 
Contra tos 
H a n sido devueltos los contratos de 
U n a cerca 
Se ha acordado la r e c o n s t r u c c i ó n , 
po r cuenta del M u n i c i p i o , de la cerca 
de madera del solar si tuado en M u n i -
a r rendamiento remi t idos por las Jefa- \ c ip io esquina á Enamorados, de p r o 
turas locales de Guane y G u a n t á n a m o i p i eda l pa r t i cu la r , que fué arrancada 
para que sean modificados. I p o r los bomberos y u t i l izada como 
A p r o b a d o i combustible para la bomba en la ex-
Se dice al s e ñ o r Jefe local de Sani - ! t i l l , i 6 " flp l in i n ^ n d i o V}0 (?CTiríí6 ^ 
dad de Cienfuegos, que la D i r e c c i ó n ^ refer ida calle de M u n i c i p i o , 
aprueba las medidas tomadas por esa M e d a l l a para e l c lub " A l m e n d a r e s " 
Je fa tu ra para reparar los d a ñ o s cau-j En una de las p r ó x i m a s sesiones que 
sados por el c ic lón . ¡ c e l e b r a r á el A y u n t a m i r n t o . se acorda-
S u s p e n s i ó n : rá él füscño de las medallas (je oro 
A l s e ñ o r Jefe local de Sanidad d> ' W se r e g a l a r á n á los jugadores del 
G u a n t á n a m o se le dice que en vis ta , ' lub " A l m e n d a r e s " como premio por 
de su c o m u n i c a c i ó n , deje en suspenso S1ls t r iunfos sobre el ' * C i n c m n a r t i . 
al Subdelegado de Fa rmac ia y que re- <'1'lb dp ••hase-ball ' de la L i g a Nacio-
coja la d o c u m e n t a c i ó n de la 'subdele- 1131 de los EE- WAV ' en la temporada 
g a m ó n . 
Con t r a to 
H a sido aprobado e l cont ra to de 
a r rendamiento r e m i t i d o por l a Je fa tu-
ra loca l de Sanidad de Manzan i l l o . 
F a r m a c i a 
A l Subdelegado de Colón SP lf* tras-
lada denuncia de var ios f a r m a c é u t i c o s 
sobre la existencia en esa de una far-
macia a u x i l i a r s in d i rec to r 
pasada. 
A S U E T O S VARIOS 
A depositar una corona 
E! viernes p r ó x i m o coDCurr i rá el 
c lub " ' M o r ú a D e l g a d o " á la N e c r ó p o -
l is de Co lón , á depositar una corona 
de flores naturales sobre la tumba del 
t é c n i c o , ¿ir , M a r t í n M o r ú a Delgado ( q . e. p. d.) 
HERMOSAJNICIATIVá 
ESCUELAS DOMINICALES 
E n la parroquia del P i l a r se ha to-
mado un acuerdo que ha de mover á 
muchas felicitaciones hacia los organi-
zadores, por e u á n t a s personaste in te-
reski por la cu l tu ra y la caridad. 
Con a u t o r i z a c i ó n del s e ñ o r Obispo 
de la Diócesis se han establecido al l í 
las Es nielas Dominicales, en vez de las 
Sabatinas que hasta aíhora h a b í a ; me-
dida a c e r t a d í s i m a , pues de este modo, 
dada la clase de personas que á esta-; 
elásés acuden á r ec ib i r la i n s t r u c c i ó n , 
lian de verse mucho más concurrida-;, 
preduciendo así mayores beneficios. 
Para la d i r ecc ión y buena orgazriza-
rión de las clases, el s eño r P á r r o c o 
n o m b r ó una .junta di rect iva , compues-
ta de las siguientes damas: Presidenta, 
Mat i lde Díaz de Capote: "Vlcep - si-
derita, s e ñ o r i t a Ange l ina G r a n : Secre-
ta r i a , señorirn Catal ina K i n g e r : Vice-
secretaria. s e ñ o r i t a P i l a r V á z q u e z ; 
Tesorera, s e ñ o r i t a de Capote, y como 
vocales las s e ñ o r i t a s de Betan-our t , 
Gtaaü, C a l d e r í n y N o r o ñ a . 
Kl domingo ú l t i m o se inauguraron 
las Escuelas Dominicales en l a parro-
quia de! Pi lar , v i éndose inmediatamen-
te los buenos resultados del cambio de 
d í a . pues acudieron unos ciento ve iü t e 
alumnos entre n i ñ a s y n iños . 
Tanto entre [as dis t inguidas damas 
qn^ componen tan piadosa y humani-
tar ia a.scciación. como entre los edu-
cHurlos. reina g ran entusiasmo. 
La s ñ o r a Presidenta de la Jun t a 
pone en conseguir el mejor éx i t o los 
vMyotfñ esfuerzos y toda su ac t iv idad. 
A l -más , ha regalado ya l ibros , meda-
llas y varios objetos. 
Para los d ías de Nav idad se proyec-
t;: una hermosa fiesta. Se construirr . 
u n á r b o l de " N o e l " con juguetes, los 
cuales s e r á n dis t r ibuidos como premios 
cnt rp las n i ñ a s y n i ñ o s que mayor ap l i -
eHi-ióu y aprovechamiento hayan de-
mostrado. 
S i n c e r a i n e n í e felicitamos al s^ñor 
P á r r o c o dei Pi lar , á las cultas damas 
de la J u n t a y a l bar r io del P i l a r todo, 
por t an ú t i l y bolla obra. 
L o s H o t e S e s 
Movimien to de e n t r a d a en los 
pr incipales hoteles de la c iudad 
D I A 8 
I i i f j l s c ' rrra : 
.Mr. MernchR, de London ; Mr . H - r i -
n - Ni 'diois . de N é w Y o r k : M r . A . Ar-
tó lozaga . de Key West. . 
Pasa j r : . 
J u a n M u i ñ o . de Sagua la Grande; 
A l f r edo Boóck. de Santiago d i ( 'uba; 
Melchor Pérez , de Santiago d - Cuba; 
O t t b P. Muyers . de Néw Y o r k ; y >p-
ñ o r Su i g r a y f ami l i a , de Santiago de 
Cuba. 
S e n J I a : 
N o hubo entradas. 
M A N í F E S T A C I O S á 
U n o , que sabe lo que dice, manifies-
ta que el l i cor de berro ataba con loa 
catarros y fo r t i f i ca los bronquios y 
pulmones. E l l i c o r de ber ro se venda > 
solamente en bodegas y c a f é s . 
K f f l F W I A 
DE DESAIFAMiS 
Con toda solemnidad viene cele-
b r á n d o s e en la iglesia de la Merced e l 
novenar io en honor de M a r í a S a n t í -
s i m a de los 'Desamparados. E n nues-
t r o deseo de poder hacer una in fo r -
m a c i ó n exaeta. hemos v i s i t ado el c i -
tado t emplo y aseguramos á Nuestros 
lectores que duranite el novenar io , en 
el acto de la noche, las e s p a c í b s a s na-
ves de l a iglesia de la Merced se cu-
bren p o r completo con el numTOSO 
,públ ico (pie asiste, habiendo observa-
do que concurren muchas hermanas 
ce la A r c h i c o f r a d í a , ostentando el la-
zo d i s t i n t i v o de l a C o r p o r a c i ó n . 
E l p rograma se cumple exactamen-
le . D e s p u é s ded rosario, novena y le-
t a n í a s , viene el s e r m ó n y te rmina d 
acto con Ave M a r í a y Salve. Los te-
mas de los scrmonies en estos pr ime-
ros d í a s , considerando á la V i r g e n de 
ios Desamparados como l í e i n a . Ma-
ari-\ Maestra . Abogada y Hienheaho-
ra , han sido perfectamente expues-
tos' p o r los i lus t rados oradores H.R. 
P.P. R o d r í g u e z . Arbe loa , Pedro To-
m á s de J e s ú s . S i m ó n y C r í e n . No po-
día po r menos de resul tar as í , toda 
vez que la A r c h i c o f r a d í a ha hecho 
acer tada se l ecc ión de predicF.dores 
para que ensak-en las crlorias de M a -
i h en m í a s fest ividades t an pres t i -
giosas, que han a t r a í d o siempre g r a n 
cont igente de p ú b l i c o d i s t i ngu ido . 
Cov-a del p u l p i t o y en l a mesa des-
l i nada .á la colecta de limosnas, nue 
preside por acuerdo de la J u n t a D i -
r e c ü v a la d i g n í s i m a Camarera Ma-
y o r de la A r c h i c o f r a d í a , s e ñ o r a M a -
r í a M e n é n d e z da H o n a f o ü t e , KC reune 
l i l i n ú m e r o d i s t ingu ido d:' H e r m a m i s 
para r e c i b i r de manos de los fieles las 
ofrendas que dedi -an á ÍH Madre de 
los Desamparados. Y por eisrto que 
hemos podido observar que son mu-
'djas las personas (pie se ac / rcan á 
esa n i t n a . ieoositando unas modes-
1o ó b o l o y otras e s p l é n d i d o dona t ivo , 
pues sabemos que un n ú c l e o de caba-
l leros que d is f ru tan de b r i l l an t e po-
s i c ión , todos hermanos de la A r c h i -
c o f r a d í a . han enviado valiosos dona-
l i v o s á la s e ñ o r a Camarera Mayor , 
deseosos de c o n i r i b u i r al mayor au-
ge de las fest ividades. • 
Puede decirse que forman i n t e r m i -
nable p r o c e s i ó n los hermanos de l a 
A r c h i c o f r a d í a . que acuden á recoger 
<1 obsequio de l presente a ñ o . que c o n -
siste en una hermosa nv:dalla de ea-
mal te y pla ta , y los Bomberos de l a 
Habana , que t a m b i é n acuden á r v * i -
b i r l a hermosa l á m i n a a l e g ó r i c a que 
les regala la C o r p o r a c i ó n , conmemo-
rando el acuerdo de haber sido nom-
b r a d a la V i r g e n de los Desampara-
dos Pa t rona del Cuerno. 
Sabemos que la A r c h i c o f r a d í a y 
los bomberos hacen grandes prepara-
t ivos para la fiesta del domingo . L a 
i n v i t a / d ú n ;i autoridades, cornoracio-
t es y famil ias dp nuestra m e i o t 80-
eiedad «s m u y extensa. A s i s ^ r á nu-
t r i d a comis ión l e l o s Cuerno de Bom-
i n r o s de Re-ada y Guanabacoa. L * 
•parte m u s i c i l se rá exquis i ta , pues 
han sido cont ra tad >> y? íes nve• orea 
profesores y voces, do esta cap i ta l . . 
E n nuestro n ú m e r o del s á b a d o da-
remos m á s detalles áfi estas f e s t i v i i a r 
dos. 
REGISTRO C I V I L 
Distrito Norte.—Pa.¡la Trino. Ifi sfiA* 
noncardU ÍU, Rrorquitis: Alfonso PriPtí». 
-^ T ' r>T'^n''^ Oirrosi?: FtanciéC» 
n^.r-. lo. 47 años. Jesús Prrecrine ñ. P.r,.n-
nulf.s: María Resrla Hern«Lndez. 25" ÉfiQÉ 
San Migtfel 145, Peritonitis: Plmflió Ca-
ballero. 27 años, San Kafael 41. Af>ccWn 
orp&nica. 
Distrito Sur.-—Flr.rmr'a Qir.fW^s. .01 
ppñalver 65, Aírepsia; rarmm Vázrit"?.^ 
i añ°' Viyia 117, Rronro n-ümonts ; T.^n» 
dro Toro. 75 años. Diaria. 6, Enteritis cró-
nica. 
Distrito Este.—Térfsa Ventosa. 82 aflcs. 
^spafia. Aguacate IOS. Embolia: Rpvnaldt 
Pérez, 2 años. Epido ^9, Meningitio: Juas 
Pérez. 65 años. Oficios 76, Oclusión intes-
tinal. 
Distrito Oeste.—Santiasro Toledano. 50 
af.os. España, "La Renófira." Asistol'a; 
Jorge Caslellas. 57 años. Espafla. Térro 553. 
Asistolia; Francisca Caballero. 23 afios, 
Cárdenas, Dolores 5, Tuberculosis: Flo-
rentino Reyes, 80 años. Ru«nos Alr<»F 3j 
Mielitis. . . . 
XACTMIENTOp * 
Distrito Oeste.—2 varones bancos leerí-
timos, 2 hembras blancas naturales. 
MATRIMONIO 
Distrito Sur.—Vtetor Manuel Sales y LA* 
pez con Ana Má^ y González. 
DIAUIO DE LA MAHINA,—Edicrói de la tard .̂—No^embre 0 de IHIO 
pGEiMASJi EL CIELE 
a r r i c i o de Xa Prense Asociad*?. 
L s U L T A D O DITLAS 
E L E C C I O N E S D E A Y E R 
Nueva York, Noviembre 9. 
J.OS demócratas, según las indica-
•0nes obtenidas de los datos que 
^roia la elección en distintos de los 
Jataaos en los cuales la lucha ha si-
. jQás reñida, han alcanzado el do-
Júnio de la próxima Cámara de Re-
^esentantes. 
4 Uno de los cargos más diputados 
^ ei de Gobernador del Estado de 
jíueva York, desempeñado desde ha-
ce varios años por los republicanos; 
pero en las elecciones de ayer, ha re-
saltado triunfante por mayoría de 
consideración ai candidato demócra-
ta- el republicano derrotado era apa-
drinado por el ex-Fresidente Roose-
velt. 
I^r. J. A . Dix, demócrata, ha re-
siütado electo Gobernador del Estado 
de Nueva York, con una mayoría que 
s8 calcula sea más de 60,000 votos so-
el candidato republicano, Mr. H. 
j,. Síimson. 
En esta ciudad la mayoría del can-
didato demócrata no baja de 100,000 
votos. 
Sobre el resto de los cargos provis-
tos por la elección de ayer no se pue-
de adelantar juicio cierto, pero según 
indicio?, los demócratas han obtenido 
éxito en ellos también; lo que parece 
probable, sin embargo, es que los re-
publicanos tengan una mayoría en la 
Legislatura del Estado para domi-
narla. 
Mr. Stimscn atribuye su derrota á 
motives de política general y al mo-
vimiento general de los republicanos 
hacia el progresismo. 
Mr. Roosevelt no ha querido tratar 
sobre el resultado desastroso de su 
candidato de la elección efectuada-. 
En el distrito electoral del ex-Pre-
sidente Roosevelt, Oyster Bay, el can-
didato demócrata obtuvo 204 votos de 
mayoría sobre el republicano. 
En New Jersey parece segura la 
elección de Mr. Woodrew, demócrata, 
para Gobernador, por unos 15,000 
votos. 
En New Hamphire lleva la ventaja 
el candidato republicano para Gober-
nador. 
En Pensilvania, Rhode Island, Wis-
consin y Michigán, los republicanos 
aseguran haber obtenido la victoria. 
Los demócratas han ganado en Ala-
bama y Carolina del Sur; los jefes 
del partido aseguran su victoria en 
lowa. 
En Massachussetts el candidato de 
les demócratas. Mr. E. W. Foss, derro-
tó al actual Gobernador, Mr. E . P. 
Draper, por unos 30,000 votos de ma-
yoría. 
E l Estado de Connecticut ha elegi-
do Gobernador al candidato de los 
demócratas Mr. Baldwin, con una 
mayaría de 4,000 votos; en Ohío, el 
Gobernador demócrata, ha resultado 
reelecto. 
En Indiana han obtenido también 
mavería los candidatos demócratas. 
En Ohío. Mr. Judson Hannon, de-
mócrata, ha sido reelecto Gobernador 
de dicho Estado, por una mayoría que 
excede de 15,000 votes. 
Aparece haber triunfado también 
los demócratas en el Estado de Ten-
nessee. 
ARROLLADORA VICTORIA 
DE LOS DEMOCRATAS 
A medida que se van recibiendo no-
ticias de los distintos Estados sobre 
el resultado de las elecciones de ayer, 
se va confirmando la arrolladora vic-
toria de los demócratas, quienes han 
logrado obtener la elección de repre-
sentantes en número suficiente para 
darles la mayoría en la Cámara Fede-
ral. 
Hacía muchos años que los republi-




Gardiff, Noviembre 9. 
E l gobierno se propone plantear 
enérgicas medidas para reprimir los 
desórdenes en la región minera, á don-
de están llegando precipitadamente 
tropas de varias armas, y según las 
apariencias, la sedición ha sido ya do-
minada. 
E L NUEVO ALCALDE 
CORREGIDOR 
Londres, Noviembre 9. 
Con el acostumbrado y pomposo ce-
remonial, ha tomado hoy posesión de 
su cargo, el nuevo Alcalde Ccrregidor 
de esta, ciudad, Sir Vesey Strong. 
La nota más importante del acto 
lúe el elocuente discurso que pro-
nunció en el banquete que se cele-
bro en Guüd Hall, (Casa Consisto-
nal), Sir Asquitii, el jefe del gabinete. 
CONSPIRADORES CONVICTOS 
Tokio, Noviembre 9. 
El tribunal especial que entiende 
de la causa incoada contra los conspi-
raderes que se proponían asesinar al 
Mikado, ha declarado culpables del 
crimen que se les achaca á veinte y 
seis de los complicados en la referida 
conspiración y recomienda que se les 
aplique la, pena de muerte. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Noviembre 9. 
Las acciones comunes de los ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
^cy 4 £78i/2 ex dividendo. 
^ COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 8s. 10y2d. 
BOLSA DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 9. 
No hubo operaciones bursátiles 
ayer por haber sido día de elección y 
permaneció cerrada la Bolsa de Va-
lores. 
V I D A D E P O R T I V A 
E L ' MEETING" DE AVIACION D E B E M O N T PARK* LA TERCERA 
JORNADA FAVORECIDA POR UN TIEMPO HERMOSO' DE LES-
SEPS GANA LA PRUEBA DE ALTURA AL E L E V A R S E A 6 615 
PIES .—EL SALON AERONAUTICO DE PARIS -NOTAS NAUTICAS 
"Belmont Park, 24 de Octubre 
Tiempo hermoso. Viento: 15 millas 
por hora á la una y media, que decae 
á 8 al final de la jornada. 
En el momento en que se abre el 
meeting dos biplanos Wright pilotados 
un accidente que hw-biera podido serle 
fatal. Cayó de una altura de 15 á 20 
el aviador resiri-tó indemne. 
Se había anunciado un ensavo del 
aviador Haimlton con su máquina E a -
Double play: Hernández y Johnson. 
Left on bases: Almendares 6; Haba-
na 5. 
Struck out: Palomino 3. 
Bases on balls: Palomino C; Mederos 3, 
Dead bal!: Palomino 1 á R. García. 
Tiempo: 2 horas. 
Umplres: Benavldcs y Gutiérrez. 
Scorer: A. Conejo. 
DELA GUARDIA M M L 
T X HERIDO 
Ayer, mártes, á la una de la tarde, en 
la Colecturía de Fermín Hoyos, situada en 
Unión de Reyes, fué herido este seftor en 
la cabeza por un disparo de revólver que 
le hizo Alberto Caballero Chabián, el cual 
fué detenido por 
Montenegro. 
el Guardia Rural Lucilo 
CRONICA DB POLICIA 
por Hoxsey y Johnstone están ya en el m i l t o n , de lio eabaüos, pero no lo 
aire siendo prontamente alcanzados 
por Grábame White en biplano Far-
man, por Drexel en monoplano Ble-
riot, por Frisbée en biplano Curtiss. 
Tcfdos vuelan al mismo tiempo. 
Es la prueba de la distancia en ia 
hora que comienza. 
Cuando han dado tres vueltas á la 
pista surge un monoplano muy rtipi-
do: es Aubcren y su Bleriot. 
Los dos monoplanos franceses son 
visiblemente más rápidos que sus con-
trincantes. 
•Aubrun da la vuelta en un minuto 
45 segundos, esto es, á una velocidad 
de 53 millas por hora. E l Bleriot de 
Drexel hace el mismo recorrido en dos 
minutos (46 millas por hora). 
Los biplanos quedan muy atrás. 
Sucesivamente se elevan Brcokins, 
e,n biplano Wrigth; Willard, en bipla-
no Curtiss; Mac Curdy (Curtiss) Ely 
(Curtiss). 
Brookins aterriza para volver á apa-
recer con un Wright realizando un 
notable vuelo. 
A las 2 y 20 un monoplano Antoi-
nette toma la salida: es Latham. 
Entre los espectadores la opinión s 
unánime: el An to ine t t e es el más her-
moso entre los pájaros de Belmont 
Park. 
De Desseps, pilotando un monopla-
no Bleriot, se eleva á las 2 y 25; 
Brookins, que había aterrizado una 
segunda vez recomienza su vuelo. 
En ese momento nueve aeroplanos 
cruzan el camípo de aviación. 
'Resulta un espectáculo magnífico. 
A<1 final de la jornada Drexel es pro-
clamado ganador con 26 vueltas de 
pista; Aubrun, segundo, con 26 vuel-
tas y Johnstone, tercero, con 19 vuel-
tas. 
POR PASEAR E X COCHE 
Las mestizas Mercedes Valdés Gómez, 
vecina del Cerro y Eulalia Peñalver, resi-
dente en Santa Rosa núm. 20, fueron de-
metros. La maquina 8e destrozó • ní»m i ten,das aJ'er al medio día en el café ' Mar-^ 0,r-„A ~ f « « » W mmiViOO, pero I te y Belona/. á petición del cochero de 
plaza Ramón Fernández, quien las acusa 
de haberle alquilado su vehículo frente al 
teatro "Martí" y después de tenerlo ocu-
pado por varias horas, se dirigieron á la 
posada "Alfonso XII," calzada de Belas-
coaín y Salud, donde se apearon y se 
marcharon sin abonarle el importe del al-
quiler, escendente & la suma de diez pe-
sos plata española. 
Las detenidas ingresaron en el vivac pa-
ra «er presentadas hoy ante el señor Juez 
Correccional competente. 
HURTO D E ROPAS 
Martina Elosegui, lavandera y domicilia-
da en Xeptuno 255A, se presentó ayer tar-
do on la séptima Estación de Policía, ma-






Manteca en tercerola. 
De primara IGA^ á 16.1 i 
Compuesta 13.00 á 13.<* 
Patatas. 




do, quintal . . . . 
Surtido. @ 22 rs. 16.0Í0 Dto. 
Vinoa. 
tintos pipas, sesrún 
marca 72.00 á 75.00 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En ".a semana que terminó el día 6 del 
actual, la empresa cuyo nombre encabe-
za estas líneas, recaudó £16,324, contra 
£15,183 en la correspondiente semana de 
1909, resultando en la de este año un au-
mento de £1,141. 
L a recaudación total durante las 18 se-
manas y 3 días del actual año económico, 
asciende & £290,451, contra £269.998 en 
igual período del año anterior, resultan-
do para este un aumento de £30,463. 
NOTA.—En la anterior relación no se In-
cluyen los productos de los Almacenes de 
Regla, ni los del F . C. de Marianao, ni los 
de los trenes en Regla y Guanabacoa. 
'Mientras se atribuyen las 
premios De Lesseps y Brookins luchan 
para el premio de altura en la hora. 
A poco el Bleriot de Lesseps y el 
"Wright de Brookins son dos puntos 
negros en la atmósfera hasta perderse 
de vista. 
Es 'la primera vez que se ve en New 
York un vuelo tan maraviilioso. 
En fin, los aeroplanos comienzan á 
descender, vuelven ya de lo alto. De 
Lesseps aterriza á las 2 y 50. después 
de haber llegado á 5.615 pies; Broo-
kins, que Hegó á 4,800 pies, desciende 
fuera del campo de Aviación. 
Otro vuelo fué realizado por Drexel 
en un Btleriot. E l aviador inglés su-
bió á 7,105 piés lo que constituye el 
record para América; la mayor altu-
ra, precedentemente alcamada fueron 
6,175 por Brookins en Atlantic City. 
He aquí k>s resitHados de la prueba: 
Distancia en la primera hora: pri-
mero, Drexel (Bleriot) 28 vueltas. 54 
minutos, 33.3/5 segnndos; segundo, 
Aubrun (Bleriot) 25 vueltas, 48 mi-
nutos 10.3/5 segundos ¡ tercero, Johns-
tone (Wright) 21 vueltas 56 minutos! de •su habi.taol6n bulto con roPa Para! 
v s * j OJ . vutaiuot», miuuiuft, Uvar pr0piedad de aoña josefa López, y 
cuando fué & recogerla observó que se la 
habían llevado, ignorando por quién. 
L a ropa la aprecia la señora López en 
la suma de diez pesos plata. 
L E L L E V A R O N E L DINERO 
Del carro para repartir huevos, que á, 
la puerta de la bodega Zanja esquina A 
Oquendo, dejó el blanco Bernardo Sabás 
Armas, vecino de Arango y Villanueva, en 
Jesús del Monte, le hurtaron un saco con-
teniendo de 45 á, 48 pesos plata en di-
ferentes clases de moneda. 
Sabás sospecha que los autores de es-
te hecho lo sean un pardo y un negro que 
estaban á la puerta de una fonda que exis-
te frente al establecimiento en que él en-
tró. 
Dichos individuos desaparecieron y la 
policía procura su captura. 
E N MAZORRA 
En el hospital núm. 1, ingresó ayer el 
blanco Gaspar Barros Cabrelro, de 45 
años, vecino de Lamparilla 102, para ser 
asistido de una contusión en el hombro 
derecho con fractura de la clavícula, sien-
do el estado del paciente de pronóstico 
grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al res-
balar y caer en los momentos que trató 
de montar á, un tren de pasajeros en mar-
cha, en el paradero de Mazorra. 
QUEMADURAS GRAVES 
Esta madrugada se dió cuenta al juz-
gado de guardia, con el acta levantada en 
la quinta Estación de policía, 6. virtud 
de las quemaduras graves que sufrió la 
mestiza Isabel Iglesias Regal, de 16 años, 
al encontrarse en la habitación número 4 
de la casa Virtudes 164. 
Dice la paciente que el daño que sufre 
lo recibió casualmente al prendérsele fue-
go con la llama de un fósforo, al chai que 
tenía puesto. 
E l doctor Armas se hizo cargo de la 
asistencia de la lesionada. 
MENOR LESIONADO 
En el centro de socorros del segundo 
distrito, fué asistido a j V el. menor, mes 
tizo Basilio Díaz Axcuy, de 2 años de edad, 
vecino de Peñalver 78, de una herida in-
Compañía de Tranvías 
Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 6 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
$43.576.50, contra $45,022.60 en la corres-
pondiente semana de 1909. 
Diferencia en contra de la semana co-
rrespondiente á, este año, $1,446.10. 
E l día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 24 del actual, que alcanzó á 
$6,989.50 contra $6,955.30 el déa l*. de No-
viembre de 1909. 
43 segundos 
Distancia segunda hora: 1 Latham 
(Antoinette) 21 vueltas. 48 miniitos 41 
segundos 4/5; 2, Grahame White I 
(Farmian) 21 vueltas. 57 minutos, 
58.2/5 segundos; 3, Aubrun (Bleriot) 
20 vueltas, 46 minute», 54.4/5 segun-
dos. 
Altura primera hora: 1, De Lesseps 
(Bleriot) 5.615 pies; 2, Brookins 
(Wright), 4,882 pies; 3, Willard (Cur-
tiss), 629 pies. 
Altura segunda hora: 1, Drexel 
(Bleriot) 7.105 pies. 
Totalización de duración: Hoxsiey 
íWright) 1 hora 57 minutos 13/5 se-
gundos; 2, Grábame White (Farman), 
1 hora, 55 minutos, 17.4/5 segundos; 
3, Johnstone (Wright), 1 hora, 49 mi-
nutos, 28.3/5 segundos. 
E l día 15 de Octubre se inauguró 
en el "Grand Palais" del Troeadero. 
en París, el salón aeronáutico, por ser 
el segundo año de la Exposición Inter-
nacionai de locomoción aérea, navega-
ción y automovilismo, organizada por 
la Cámara Sindical de industrias ae-
ronáuticas, con el concurso del Aero-
Club de Francia, de la Federación In-
tarnacional Aeronáutica y las más al-
tas entidades científicas. 
Gracias al constante esfuerzo del 
Comisario General de la Exposición, 
M. Esnaiílt Pelterie, el Salón ha ad-
nteriores <ini'rido tal importancia, que el inmen-
so ha l l del Grand Palais apenas podía 
contener el gran número de aparatos i fect'^a- situada en la parte lateral exter-
i .x.. j _ 'i. a ' - ~ r r •'_ na de la región oroitana derecha, con pro-
nóstico menos prrave. 
i La segunda prueba de distancia en 
la cual tomaron parte Grábame White, 
Radley, Jobnstone, Aubrun, Latham, 
Garrós y Me Curdy, resultaron muy 
interesantes. 
Grarros pilotando su miníscula De-
y productos de las industrias mencio-
nadas. 
Después de la inauguración oficial 
por el Ministro de Comercio, el Pala-
cio fué invadido por distinguidos in-
vitados, entre los cuades se contaban 
los más famosos aviadores y construc-
tores. 
La instalación del Salón resultó muy 
acertada y agradable. 
En el centro de la nave se balancea-
ba el dirigible "Zodiac." 
Llamaron la atención varios nuevos 
tipos de aeroplanos, destacándose, en-
tre los más curiosos, el biplano Paul-
hara. enyas alas, bordeadas de madera 
recortada, llamaron mucho la atención 
de los profesionales. 
Despertó la curiosidad de los inteli- j 
gentes un monoplano de cuatro asien- ¡ 
tos, Bleriot; un motor gnomo de 70 
caballos, para biplano; el primer mo-
tor Daimler, para aviación; extraños 
tubos de hidrógeno; un monoplano 
Bommer; una reducción del Observa-
torio del Mont-Blanc ¡ un nuevo mono-
mmselle. La pequeña máquina hizo I piano Antoinette y un tren de cometas 
pensar en una mariposa antes que en i montadas del ingeniero español don 
un pájaro. Garres bajó con su apara- José Vi.nés. hermano del famoso pia-
Esta lesión la sufrió dicho menor al 
estar en la vía pública, pero sin saberse 
cómo fué el hecho. 
DETENIDO POR E S T A F A 
Dos policías especiales, á las órdenes del 
Jefe de la Policía Nacional, detuvieron 
aye? a Iblanco Joaquín Bcrnaldes Artia-
ga, vecino de la Calzada de Concha, por 
estar acusado de estafa por don Bartolomé 
Pérez, residente en Peñalver y Sublrana. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
to á los pocos momentos, debido á una 
panne. 
Luego pasa Latham con su A n t o i -
nette que resulta el aparato más ele-
gante. Mientras los otros dan la im-
presión de máquinas este hace pensar 
en un sér organizado. 
Los virajes cortos de Latham son 
muy remarcados. 
Por una razón desconocida Latham 
abandonó la pista antes de terminar la 
prueba: fué clasificado priraiero. An-
brum, tercero, con 21 vueltas y Grá-
bame White, segundo. 
La prueba terminó con la segunda 
manga de la prueba de velocidad dis-
putada entre biplanos por Frisbee. 
Mars y Mac Curdy. Ese último fué 
proolamíado vencedor por haber hecho 
los 25 kilómetros en 19 minutos 49.1/5 
de segundos. 
Frisbée sufrió durante esta carrera 
BASE-BALL 
nista Ricardo Vinés. 
Los astilleros de 5a Garonne. de Bur-
deos, han recibido el encargo de un 
yacht automóvil, cuyo casco se cons-
truirá en cedro, de nueve metros de 
largo, y que llevará un motor de 30 
H. P. Delahaye, tipo marino, cuatro 
cilindros. 
Sus departamentos serán lujosos y 
tendrá un aparejo de velas de socorro. 
Ese hermoso cruvter ha sido encar-
gado por un yachtsman español, don 
Patricio Garvey de Jerez, propietario 
oon su hermano don Gutlermo, hace 
poco fallecido, del coto de D o ñ a n a , del 
que hemos hablado en Vül-a Depor t iva 
diferentes veces con encomio. E l cita-
do nwtor-boat tendm como puerto de 
amarre la desembocadura del Guadal-
quivir y so entregará á su propietario 
d. próximo mes de Diciembre. 
UAKOXL L. DE LINARES. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 9 ie Ifilí. 
A las 11 d* la mañana 
Plata esvafiola »8% á DSX V ' 
Calderilla (es or«" 97 á 9S 
Oro americaií» con-
tra «ro eípañel... 110% á 110% P. 
Oro americao» con-
tra plata española 1 1 % !*• 
Ctaníenes á 5.37 en plata 
Id. en cantidades... á S.38 en plata 
Luises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á 4.33 en plata 
K peso araoricano 
ea plata española 1.11% "V. 
U t i l i d a d de l invento 
de M a r c o n i 
Durante los graves sucesos ocurridos en 
Portugal, ha jugado la telegrafía eléctri-
ca sin hilos un importantísimo papel, pues 
habiendo cortado los revolucionarlos todas 
las comuntcaciones con los paísee extran-
jeros, poco se hubiera sabido en los prime-
ros momentos sobre dichos sucesos, á, no 
haber sido que en la noche del 4 del pa-
sado fondefi en Lisboa el vapor alemán 
"Cabo Blanco," que lleva á bordo una mag-
nifica Instalación de telegrafía sin hilos, 
de la que inmediatamente se aprovecharon 
algunos coresponsales extranjeros para 
Informar sobre lo que ocurría á. sus respec-
tivos periódicos. 
Pronto se estableció la comunicación en-
tre él "Cabo Blanco" y la estación telegrá-
fica de Saint-Marie-de-la-Mer, cerca de 
Marsella, una distancia de 1.250 kilóme-
tros, y esto fué bastante. 
C a l c u l a d o producto d e l 
impuesto sobre l a s r e n t a s . 
Trátase d© establecer en los Estados 
Unidos el impuesto «obre la renta con ca-
rácter progresivo, variando el tipo de im-
posición desde el 1 por 100 para las ren-
tas de 200,000 dollars al 6 por 100. 
Sobre esta base se han hecho cálculos de 
lo que pagarían los grandes potentados 
norteamericanos. 
No es posible saber lo que posee Mr. Ro-
kefeller, el famoso rey del petróleo, pero 
se evalúa su fortuna en 800 millones de 
dollars, y al 5 por 100 de Interés la renta 
sería de 200 millones de francos, y, por 
tanto, tendría que pagar 12 miHones de 
francos de Impuesto. 
Mr. Carnegie, que posee unos 300 ó 400 
millones de dollars, pagarla seis miHones 
de francos por una renta de 100 millones. 
Mad. Hariman, la viuda del rey de los fe-
rrocarriles, que no posee más que 80 mi-
llones de dollars. pagarla 1.200,000 francos 
y 1.250,000 Mad. Hatly Green; otra señora, 
Mad. Jusel Sage, con 300 millones de ca-
pital y 15 de renta, habría de pagar 800.000 
francos. 
Otros pobres millonarios que no poseen 
más que de 50 á 100 millones, pagarían de 
150,000 á 300,000 francos. 
De Xew York en 3 y medio días, vapor 
americano Saratoga, capitán Downs, 
toneladas 6391, con carga y 170 pasaje-
ros, consignado á Zaldo y Ca. 
De Knights Key y escalas en 9 horas va-
por americano "Mascotte," capitán 
Alien, toneladas 884, con carga y 14 pa-
sajeros, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
De Sagua la Grande en 15 horas, vapor 
noruego Mathilde, capitán Forgersen, 
toneladas 2154, en lastre, consignado á 
Louis Vj Placé. 
S A L I D A S 
Día 8 
Para Sabino Pass vapor noruego Nora, 
Día 9 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano Mascctte. 










juego de ayer no merece mas 
la publicación de el "acore," 
p-oes ni era el Habana ni el Almenda-
res, los que jugaron, eran. . . 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E . 
Cabrera, If 5 1 2 ? 
Marzans, 3b. y 2b. . . . 5 1 2 3 
Almeida. c 1 1 1 6 
Palomino, p 4 0 2 2 
Cabaftas, 3b., 2b. y Ib. . 4 0 0 3 
Hidalgo, cf 3 1 1 0 
Pedroso, rf 4 0 0 0 
Royer, Ib 2 0 0 5 
Méndez, ss 1 0 1 1 
Rovlra, ss. r 3b 4 1 3 2 
HABANA 
V. C. H. O. A. E . 
2b. Hernándesc, Hill, cf. . . 
García, rf. . 
Johnson, ss 4 
Parpetti. Ib 3 1 
Padrón. 3b 4 0 
Magriñat, If * 1 
Mederos. p 3 0 
Sánchez, c 3 2 
27 14 
-10 
Totales. . Z& á 12 24 13 9 
Totales 34 10 
Anotación por entradas 
Almendares 310 001 000— 
Habana 005 301 lOx-
Sumario 
Three bagger: Begino García. 
T-̂ 'O baggers: P. Hill y Maerlilat. 
Sacrlflce hits: Mederos. 
Stolen bases: Hidalgo 2. Palomino. R'>. 
vira. Cabrera. Marzans, Almeida, Parpet-
U y Magriñat. 
Noviembre 9. 
Precios pagaeíos hoy por ios si-
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $16.00 á 16.V2 
En latas le 9 Ihs. qt. á ie.3:-
En latas de | % Ib qt. á 17.̂ 4 
Mezclado, s. clase, caja á 13.Va 
Arroz. 
De semilla 3.05 á 
De canilla nuevo . . 
Viejo 
De Valencia No hay 
Ajos. 







Halifax (tabales) . . . . No hay 
Robalo No hay 




L a cosecha de tr igo 
en el C a n a d á 
Han regresado de su larga excursión á 
las regiones en donde s-e produce trigo, los 
peritos enviados para investigar el verda-
dero estado de las cosechas. Según las 
noticias que traen dichos peritos, por la 
prolongada sequía que ha reinado en las 
regiones canadienses cercanas á la fron-
tera norteamericana, en el Este de Manl-
toba jr en el Saskatchowan, están las co-
sechas medio perdidas, y lo mismo, salvo 
pocas excepciones, puede decirse en gene-
ral de todo aquel país, en donde lo arruina 
la persistente falta de lluvias. 
Vapores de t r a v e s í a 
BE ESPERAN 
Noviembre. 
„ 11—Antonina. Veracruz y escalas. 
„ lá—Esperanza. New York. 
„ 14—Monterev. Veracruz y Progreso. 
„ 14—Excelsior. Kew Orleans. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 14—Gracia. Liverpool. 
„ 15—La Xavarre. Saint Xazaire. 
„ 15—México. Havre y escalas. 
„ 15—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 16—Havana. New York. 
„ 16—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 16—Georgia. Hamburgo y escalas. 
„ 16—Spreewald. Hamburgo y escalas. 
„ 17—Adelheid. Amheres y escalas. 
„ 17—Hermann Menzeil. Génova. 
„ 18—F. Bismarck. Tampico y escalas. 
„ 19—Alfonso Xin. Veracruz. 
„ 20—Alster. Hamburgo. 
„ 21—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 21—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 22—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 22—M. Inventor. Montevideo. 
,, 25—La Xavarre. Veracruz. 
., 26—Rheingraf. Boston. 
.. 30—Castaño. Liverpool y escalas. 
Diciembre. 
„ S—Conway. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
iembre. 
11— Antonina. Corufia y escalas. 
12— Saratoga. New York. 
14— Esperanza. Progreso y Veracruz. 
15— La Champagne. Saint Xazaire. 
15— Monterey. Xew York. 
16— La Xavarre. Veracruas. 
16—México. Xew Orleans. 
16—Guatemala. Progreso y escalas. 
16—Spreewald. Veracruz y escalas. 
IT—Buenos Aires. Veracruz y escalas. 
18— P. Bismarck. Coruña y escalas. 
19— Havana. Xew York. 
20— Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
21— -México. Progreso y Veracruz. 







De Méjico, negros, 
Del país 
Blancos arord̂ s . 
Jamones. 
Ferris qtl. . . . 
Otras marcas . . 
20.00 á 22.00 
6.io á 6.34 
No hav. 
a 5.U 
APERTURA DE REGISTROS 
Día S 
Para Nassau goleta inglesa Lady Shea* 
por J . Costa. 
Para Filadelfia goleta americana John B. 
Blemilla, por Louis V. Placé. 
BUQUES DSSPACHAD4Í3 
Día 8 
Para Sabine Pass vapor noruego Nor*-
por G. Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
Para Xew Orleans vapor americano E x -
celsior, por A. E . Woodell. 
85 pacas y 249 tercios de tabaco. 
24 cajas tabacos. 
3 id. dulces. 
3 Id. muestras. 
746 huacales pinas. 
21id. limones. 
Día 9 
Para Mobila vía Mariel. vapor noruego 
Mathilde, por Louis V. Placé. 
1,000 toneladas asfalto. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava IT. de la Habana todos los miér-
coles & las 6 de la tarde, para Sagua y Cal-
barlén. regresando los rAbados por la maf.a-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda do Zu« 
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos 101 
martes, á las 5 da Ia tarde, para Sagas y 
Caibarién. 
Puerto de l a H a b a n a 
COMERCIO DE U HABANA 
S E C R E T A R I A 
Junta General ordinaria, continuación. 
Tercer trimestre 1910. 
A las siete y media de la noche del día 
13 del mes actual, tendrá, lugar en el Sa-
lón de Fiestas del Centro Social, la Jun-
ta General ordinaria como continuación 
de la celebrada en 30 del pasado mes de 
Octubre, suspendida por lo avanzado de 
la hora; habiendo quedado pendiente de 
discusión, el Ante-proyecto de presupues-
to general de la Asociación para el año 
de 1911. 
Se recomienda á los señores asociados 
que concurran con anticipación 4 la hora 
fijada á fin de no demorar el comienzo do 
!a sesión. 
Regirán para esta Junta las mismas pres-
cripciones reglamentarlas publicadas para 
la anterior. 
Lo que de orden del señor Presidente 
p. e. r., se comunica por este medio para 
conocimiento general de los señores aso-
ciados. 
Habana, Xoviembre 7 de 1910. 
E l Secretario, 
MARIANO PANLAGUA, 
12762 4t-8 lm-17 
CASTAÑAS 
Aviso á. ral numerosa clientela y al pd-
blico en general que ya llegaron las Cas-
tañas, detallándolas, asadas al horno, á. 
20 centavos libra y crudas á precio limi-
tado; también se detalla la exquisita si-
dra natural y Cima á precios sin com-
petencia y el sin rival vino puro de me-
sa, Rioja Añejo, Queso Cabrales y Rei-
nosa. Jamones y Lacones. 
Obrapía 90.—Taberna Manín. 
C 3149 alt. 3m-5 3t-5 
COMPRE SUS ARTICULOS 
en nuestra casa, siempre tenemos un com-
pleto surtido en herrajes para construir 
coches y carros, ferretería en general y 
efectos sanitarios. 
Pida precios y podrá usted convencerse 
que los nuestros son los que más 1c con-
vienen. 
Mandamos nuestros artículos á cualquier 
parte de la Isla que se nos pidan. 
JOSE FERNANDEZ. S. en O. 
B«lascoaín núms. 69 y 71, esquina á Sari 
Rafael.—Teléfono núm. 1162 y A-4652 
12825 26-9 Xbre. 
V E D A B O , i e / I M 6 A 2 
OCASION: PRECIO REBAJADO 
Vendo ',133 metros de terreno en lo me-
jer do la loma, eslíe 19 y 4, forrr.íindo un 
solar esquina de fraile, á una cuadra de 
los eléctricos do 17, sitio perfectamente 
urbanizado y rodeado de bonitos chalets. 
Hay aceras nuevas, alumbrado público, 
agua, gas. etc. Lo doy barato por ausen-
tarme del país. 
LOUIS HEYMANN 
"Los Americanos, 119. Muralla 119. 
12581 8d-4 8t-3 
24.1 
á 26 Vi 
á 25.00 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
DIA » 
I De Amberes y escalas en 2̂  días, vipor 
Inglés Cayo Coto, capitán Gladstone. 
tonela4as 2088. con carga y 7 pasaje-
ros, consiznado á Dussap y Ca. 
Local en talla 
En lo mejor y más céntrico de esta ca-
lle, se venden los armatostes y enseres de 
un almacén, con opción al local y contra-
to. Informan, Muralla núm. 79. 
126C3 4m-5 4t-5 
EN GANGA 
Vendo una manzana entera (unos 4.800 
metros) entre las calzadas de Concha y 
I.uyanó, por donde pasará el nuevo tran-
vía, terreno alto y con agua y alcantari-
llado. Dueño en Amargura 48 y por la 
mañana en Justicia y Compromiso, Reparto 
"Ojeda." Libre de gravámenes. 
12777 4m-8 4t-8 
12693 
A m a r g u r a 52 
EXCEPTUADOS 
DEL CIERRE 
Precio: 25 ets. 
26t- N3 
AZAFRAN " S L IRIS" 
t ^ l t J E B i c o E S : : 
Su pureza, garantía, color, aroma y sa« 
bor... no tienen r iva l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca "El Iris." Depósito: 
Jesús María XCm. 4, esquina á Inquisidor. 
Correo, Apartado núm. 1226. A. Agulld. 
12498 28-1 N. 
D r . 1 L I h o m a í . 
•rralanuentc «special de Slfllts y enftr* 
medadee venéreas. —Curación rápida.—-Coa« 
íulta» de 12 á !. — Teléfono 854. 
LÜZ NITMERO 44 
3030 Nbre.-l 
DIARIO D E L A MARINA.—Edició» de la tarde.—Xom-mbre 9 de 1910 
La Exposición Xacional. 
Todo cuanto sobre ella pueda decir-
se, bajo cualquiera de sus aspectos, re-
sulta de interés general. 
La obra marcíha. 
Acaba de ser nombrado para presi-
•lir su Comisión Central una persona-
lidad tan prominente como el ilustre 
jurisconsulto don Pablo Desvernine. 
E l cargo de Dirrctor ha sido coníía-
do al doctor José Cadenas. 
Es el alma de la Exposición. 
De su iniciativa, de su inteligencia 
y de su entusiasmo hay que esperar, 
para honra de Cuba, el mejor de los 
éxitos en ese primer concurso que cele-
bra nuestra república. 
E n la Quinta de los Molinos han da-
do ya comienzo los trabajos prelimina-
res para la instalación de los diversos 
pabellones qne ha de comprender la 
Exposición Nacional de Agricultura. 
Todo se hará ajustado á un plan ea 
que preside el mejor acierto. 
La antigua casa de los Capitanes 
Generales, allí, donde iban á resguar-
darse de los ritrores del verano, será 
objeto de una reparación completa. 
A ella concurrirá nuestra buena so-
ciedad en los día.s dé moda que se seña-
len mientras esté abierta la Exposi-
ción Nacional. 
Habrá, además, lugares diversos pa-
ra recreo de los visitantes. 
Y, por último, un gran restaurant 
E l aprovechamiento que se hace de 
aquel lugar, en todas sus partes, me-
rece elogios de cuantos acuden á exa-
minarlo. 
Como dice hoy muy bien E l T r i u n -
fo, grande es la obra por su natural im-
portancia y trascendencia, y mayor lo 
es aún por los trabajos que han de rea-
lizarse en la Quinta de los Molinos, los 
cuales quedarán, después de la Expo-
sición, manteniendo en condiciones de 
ser concurrido y disfrutado como lu-
gar de expansión y recreo, lo que ve-
dado estaba á las populares distrac-
ciones. 
E l final de la Exoosición de Agri -
cultura se señalará con un suceso de 
trascendencia. 
Ese día procederá nuestro Secreta-
rio de Agricultura á la colocación de 
la primera piedra del edificio destina-
do á Palacio de la Industria. 
De cinoiiho. 
Un compañero que todos queremos 
y por el que todos sentimos vivas sim-
patías, como es Oscar G. Puma riega, 
celebró sus días con una comida. 
Eran de casa, redactores del DIARIO 
i»r; LA MAR'XA, en su mayor número, 
Ips cnmensales. 
Y allí, en un saloncito de E l Palacio 
ele Cr is la l , se pasaron más de dos ho-
ra- (1( Üri wíl.S. 
Ri -M el m e n ú v errata la reunión. 
Después los brindis, alta la copa de 
eluimpagne, por la prosperidad del 
.simpático anfitrión, el buen amigo Os-
car, tan espléndido siempre. 
Sean una vez más para el querido 





Salió ayer en el México, rumbo á 
Nueva York, el conocido joven Arturo 
Tejada. 
Regresará en plazo próximo. 
Una nota de amor. 
Días pasados, el señor José Marú» 
Aguirre, magistrado de la Audiencia 
de la Habana, pidió la mano de la be-
lla y graciosa señorita Modesta de Ar-
mas para el afortunado joven Juan 
Río, vocal de la Directiva del Casino 
E s p a ñ o l . 
Yo me complazco en ser portador, 
para estas U a h a m ras, de tan grata 
nueva. 
Mis felicitaciones! 
Llegó esta mañana el Sqraioga. 
A bordo del rápido vapor de la 
W á r d L i n t regresan á esta sociedad 
Jiiuc'has y muy conocidas personas. 
Los distinguidos esposos Aguedita 
Alcázar y Gustavo Giquel. 
E l doctor Alfredo Vila y tm. distin-
guida esposa, pertenecientes á la me-
jor sociedad de Cienfuegos, con su es-
piri tual y bellísima hija Josefina. 
La interesante dama Herminia Ri-
quelme viuda de Lancazette. 
E l ilustrado ingeniero, y amigo muy 
•distinguido, don Francisco Paradela y 
Gestal. 
Mr. Tilhuan. 
E l señor Luis Vidal y su bella espo-
sa, M a r y Guzmán, que regresan de su 
viaje de novios. 
La joven é interesante señora Luisa 
Trujililo de Ortega con la graciosa se-
ñorita Matilde Ortega. 
La distinguida dama Ana Martos dv.-
Echarte con su hija, la gentil y gra-
ciosa señorita Angelita Echarte, tan 
celebrada en la sociedad habanera. 
E l doctor Ricardo Dolz y su esposa. 
Leopoldina Luis, dama tan elegante, 
tan culta y tan distinguida. 
Los simpáticos esposos Mercedes 
Fantony y P e p é González. 
E l doctor Emilio Martínez y su dis-
tinguida señora, Carolina Pérez Ven-
to, acompañados de sus hijos. 
E l distinguido matrimonio Adriana 
Serpa y Oscar Arnoldson. 
La respetable señora Rosario Bachi-
ller viuda de O'Nagthen en compaña 
de sus hijos. 
E l conocido caballero tan estimado 
en nuestros mejores círculos sociales, 
doctor Arturo Fonts. 
E l señor Joaquín Quilez. 
El señor Manuel Rasco. 
Y el conocido y simpático joven Luis 
G. Mendoza. 
A todos, mi bienvenida! 
Juan Ramión, 
Es él nombre que recibió, al ser un-
gido con la gracia del bautismo, un 
tierno niño de los jóvenes y simpáticos 
espesos Blanca Vila y el doctor Ramón 
A. Mendoza. 
Tuvo celebración la interesante ce-
remonia, con la mayor intimidad, en 
la iglesia de Jesús del Monte. 
Apadrinado fué el nuevo cristianito 
por sus complacidísimos tíos, el compa-
ñero siempre querido doctor Miguel 
Angel Mendoza y su bella señora, 
Emelina Vivó. 
Sean para éstos, lo mismo que para 
los padres, mi felicitación. 
Y para Juan Ramón, un beso. 
# * 
Federico Fabre. 
E l simpático joven qne fué acometi-
do del tifus á su vuelta de Méjico, 
donde asistió á las fiestas del Centena-
rio con la representación de E l F í g a r o , 
se encuentra ya, á esta fecha, total-
mente restablecido. 
Encargado de su asistencia el doc-
tor Oscar Jaime dió pruebas acabadas 
el reputado facultativo, durante todo 
el proceso del mal, de su saber y su pe-
riicia. 
A las felicitaciones que recibe el 
amigo Fabre quiero que agregue las 
máas. 
Tan cariñosas como las primeras. 
En el Ateneo. 
Conrado Massaguer, el joven y ge-
nial caricaturista, hace los preparati 
vos de la Exposición Humorística de 
sus trabajos. 
No habrá más que caricaturas. 
Y entre éstas, como es consiguiente, 
la de nuestros personajes de mayor re-
lieve en la política, en las artes y en 
el periodismo. 
La apertura de la Exposición Massa-
guer, en los salones del A t e n t o , ha des-
pertado un¡a espectación general. 
Resultará muv interesante. 
Para terminar. 
Está de días una personalidad sa-
liente en nuestra vida pública, el doc-
tor Orestes Ferrara, presidente de la 
'Cámara de Representantes. 
M i saludo de felicitación. 
E T I Q U E PONTANILLS. 
IMPRESIONEŜ  TEATRALES 
NACIONAL 
L o q u e n o m u e r e 
Para el numeroso y selecto abono 
fué motivo de regocijo que se pusiera 
anoche en escena la preciosa comedia 
de Alonso y Manzano que se estrenó 
en función extraordinaria. 
No cesaron las risas un momento, 
con tan fina como graciosa obra, ad-
mirablemente representada por la com-
pañía. Aquel tipo de c a l w e r ó n en-
carnado á maravilla por Balaguer no 
tiene rival posible. 
E l abolengo, de Linares Rivas. co-
media ya gustada por este público, fué 
otro motivo de satisfacción para los 
abonados. 
Jomad í i tr iunfai fué la de anoche 
para actores y empresarios. 
R e y i n o L ó p e z 
Anoehe nos lo comunicó Rodríguez 
Arr.ngo oficialmente: la temporada de 
Regino López y su excelente compa-
ñía en "Payre t " comenzará indefecti-
blemjente el viernes 18 del actual. 
La empresa se prqpone estrenar al-
gunas obras expresamente escritas pa-
ra que las oiga la sociedad habanera y 
entre ellas una de Villoch, otra de los 
Robreño y adgunas más de las que to-
davía no hay detalles. 
La temporada será brillante, dadas 
las simpatías con tque cuenta el in i -
mitable Regino entre las familias, ple-
namente demostradas en otras ocasio-
nes. 
A L B I U S 
a l m a d e l q u e r e r 
A primera vista, parece que el títu-
lo de la zarzuela estrenada anoche de-
biera ser E l querer del cdnia: pero 
realmente le cuadra mejor lo de E l al-
m n del querer, porque la obra es tan 
incomprensible como este último títu-
lo. 
Una colección de exajeraciones an-
daluzas, no siempre graciosas y otra 
coleoción de cantares ya conocidas for-
man el libro de esta zarzuela, con unos 
cuantos números de música de sabor 
flmncnco, instrumentadas por Vives. 
Los tipos son de lo más falso que se 
puede ver en escena, las situaciones es-
casas y rebuscadas y la finalidad vul-
gar á más no poder. 
A pesar de esto, se aplaudió la obra 
¿Por qué? Pues por lo bien que supo 
presentarla la empresa y por la exce-
lente interpretación que obtuvo por 
parte de l'a compañía. 
Pura Martínez en su Pantori l la y 
Ballester en el Resalao obtuvieron 
aplausos; pero la ovación de la noche 
fué para Realito, el barítono, que nos 
sorprendió sacando gran partido de 
un papel insigniticante, casi un embo-
larlo, hecho por él con fuego y entu-
siasmo poco comunes. ¡ Bien por Real! 
Las decoraciones de Rueda fueron 
celebradas, especialmente la que repre-
senta el interior de das vagones en un 
tren-botijo. 
La empresa merece elogios sinceros 
por habernos dado á conocer esa zar-
zuela ha poco estrenada en los M a d r i -
les; pero la verdad es que no hay au-
tores en el género chico, y sin obras 
nadie puede hacer málagras. 
mtmm 
HARINA OE PLÁTANO 
A l i m e n t o c o m p l e t o p a r a los N I -
N O S . A N C I A N O S Y ( J O N V A L E S -
C I E N T E S . 
f>K; V E N T A en F a r m a c i a s y ri« 
voros f inos . 
E N L A F L O R D E T I B E S , Reina 69, se 
hallan las m á s exauisitas clases de café, 
tostado en aparatos a u t o m á t i c o s que hacen 
conservar todo el aroma. Unica casa que 
tiene café Moka (árabe legitimo.) 
En '"La Moderna Poesía , ' ' la gran 
casa editorial del licenciado José Ló-
pez, Obispo números 131, 133 y 135, 
se han recibido los periódicos corres-
pondientes á esta semana. 
Son el •"Xuevo Mundo," Alrede-
dor del Mundo," "Cuento Semanal," 
"Los Contemporáneos ," " L a Campa-
na ," " L a Esquella," "Sol y Som-
bra ," " E l Respetable Púb l i co , " " E l 
Mundo Científico" y las colecciones 
de " E l Imparcial ." " E l L ibe ra l " y el 
"Heraldo de Madr id , " 
También han recibido en " L a Mo-
derna Poes í a " el almanaque de Ha-
chette, en francés, y el de Bailly-Bai-
lliere, en español, para 1911. 
Vean esos almanaques y esos perió-
dicos, que vienen muy interesantes. 
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ÍMÍ. 
Salidas de teatro. Abrigos para calle. 
Vestidos para soirée. Vestidos medio 
confecionados. Espléndido surtido de la-
nas y elegantísimos adornos. 
lUltimas novedades de París,! se aca-
ban de recibir en la gran tienda 
L E P R I N T E M P S 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 














G A C E T I L L A 
Rogelio Vara.— 
Celébrase esta noche la función en 
(honor de Rogelio Vara, y como el 
programa es monstruo, y como el ce-
loso administrador de Mart í cuenta 
con tantas simpatías, el resultado será 
espléndido, 
Rogelio es el alma de la popular 
empresa Argudín-Santa Cruz, bajo su 
cuidado esta no sólo la administración 
del teatro, sino la contrata de artis-
tas, la preparación de programas, la 
parte de reclamo, y todas las piezas 
que forman la complicada maquinari.i, 
de una empresa teatral bien montada. 
Rogelio ha probado ser el hombre pa-
ra el puesto y con su tenacidad, su in-
teligencia y su exquisita corrección, 
artistas, público y dueños están al-
tamente satisfechos de sus gestiones y 
esta noche quedará püenamente de-
mostrado lo que. dejamos escrito. 
Ahora vean el programa: 
Primera tanda.— l .—Sinfonfa por l a or-
questa de Ricardo Ramos, que dirljfe el 
s e ñ o r Ropello R o d r í g u e z . 2.—Una gran-
diosa r l n t a r i n e m a t o g r á f i c a del gran Pa -
thé , estreno en Cuba, de 1,000 p iés de lar-
go. 3 — L a boni ta obra de A. Ledesma t i -
tulada ' L a Te r r ib l e BayameBa." desempe-
ñ a d a por el g ran quinteto "Martí." 4. Pre-
s e n t a c i ó n de los c é l e b r e s gimnastas Franck 
and Rafael, procedentes del g ran circo 
"Columbia." 5.—Notable acto por la "Fa-
mi l i a Vey t i a . " 
Segunda tanda.—1—Sinfonía por la or-
questa de Ricardo Ramos, que dirige el 
s e ñ o r Rogelio Rodríguez . 2.—Una colosal 
pe l ícu la , estreno en Cuba, del fabricante 
P a t h é F r é r e s , de 1.500 p l é s de largo. 
3.—Estreno de la bonita obra escrita ex-
presamente para este día y dedicada al 
s e ñ o r V a r a por el reputado autor Rúper 
F e r n á n d e z , t i t u l ada " E l D ú o de la Tíobe-
mla ," in terpre tada por el gran quinteto 
"Martí." 4 .—Danzón "Victoria," dedicado 
al s e ñ o r V a r a por su autor señor Antonio 
Romeu y ejecutado por la orquesta "Cts-
neros," que dirige el señor Corbacho. 
5 .—El m o n ó l o g o titulado "Gran Escue la de 
("ojos." Imitac ión de 22 tipos de diferen-
tes cojeras interpretado por su autor .se-
ñor Bandera. 6.—Couplets por la simpMloa 
t ip le de este teatro señori ta Caridad de la 
Portilla. 7 .—Presentación del aplaudido 
cuarteto "Floro." 
Tercera tanda .—1.—Sinfonía por la or-
questa de Ricardo Ramos, que dirige el 
maestro Rogelio Rodríguez. 2 . — U n í pre-
ciosa cinta, estreno en Cuba, del nota".lo 
fabricante P a t h é . de m&s de 1,000 plés de. 
largo. 3.—Reprisse de la obra " L a Ideal 
Carridini ." 4.—Couplets por la señor i ta 
Caridad de la Portilla. 5 .—Presentac ión 
del Duetto "René Mendoza." con el gran 
dúo " L a Sortija" y "Los Maquinistas" y 
una guaracha por la "Petit Rennée ." 6 .—El 
cuarteto "Floro" cantará su m á s escogido 
repertorio. 
La Empresa ha dispuesto que el 
teatro sea adornado esta noche con 
todo lujo. 
Uno de nuestros más acreditados 
jardines ha sido encargado para el de-
corado. 
Es t a rá espléndido. 
Nacional.— 
Para la función extraordinaria de 
esta noche anuncian los programas en 
primer término el entremés que lleva 
por título <cEtl Flechazo" y después 
la aplaudidísima comedia en tres ac-
tos "EJ Centenario," en la que hace 
Balaguer una magnífica creación del 
tipo de " P a p á Juan." 
Mañana en función de ahono. "Las 
de Caín ." y en breve, estreno de la co-
media en dos aetos de G. Martíne;: 
Sierra, " E l ama de la ca^a." 
La temporada va resultando ani-
madísima. 
Payret.— 
En la segunda tanda de hoy y con 
la hermosa zarzuela "La. venta de 
Don Quijote," debutará el primer ba-
rítono señor Eugenio Morales, proce-
dente deíl teatro de la zarzuela de M i -
cjrid. La novedad at raerá al piiblico, 
hasta llenar el teatro. 
La primera tanda será cubierta con 
" L a casita blanca." -
El viernes habrá una sensacional lu-
cha entre el invencihle Koma y el at-
leta Connell, sin limitación de ronnds, 
hasta que venza uno de eKos. •Re-
cuérdese que en la última lucha, su-
frió el campeón canadiense un acci-
dente fortuito que le impidió seguir 
combatiendo; pero no dió los golpeci-
tos fatídicos y se propone no darlos 
la próxima vez. Hay gran espectación 
por ver esta lucha. 
Albisu.— 
" E l alma del querer," "Las bando-
leras" y "Sangre moza" forman el 
programa de esta noche, programa 
atrayente qne motivará tres buenas 
entradas. 
Para la " m a t i n é e " del domingo se 
ensaya con cariño la siempre fresca y 
bella " M a r i n a . " 
Pronto, " repr i se" de la bonita zar-
zuela " E l Rey del valor ." Y en pre-
paración, un vaudeville en d^s actos, 
escrito en la Hahana por Pepe del 
Campo, con música de Ankermann y 
titulado " E l i x i r de Amor . " 
Politeama.— 
Hoy se celebrará el primer miérco-
les de moda en el teatro grande^ con 
escogido programa que constará de 
dos tandas. 
En la primera se es t renará la mag-
nífica película "Los Sucesos de Por-
tuga l . " se pondrá en escena el gra-
cioso juguete " S u e ñ o dorado," de v i -
tal Aza y se presen ta rá de nuevo el 
admirable hipnotista Onofroff. 
En la segunda, estreno de la pelí-
cula "Lisboa después de la revolu-
c ión , " estreno de la comedia en un ac-
to "Los tres sombreros," arreglo del 
francés, y nueva preseirtación del 
gran Onofroff con sus notables expe-
rimentos. 
Muy pronto " E l gran t a c a ñ o " y 
" L a Boheme." 
Actualidades.—• 
Sigue el éxito asombroso de Pepi-
ta Sevilla y la Bella Circasiana, éxito 
de aplausos y de taquilla. 
H a b r á tres tandas y t raba ja rán las 
dos artistas en la tercera. 
Además, se proyectaran preciosas 
películas, nuevas muchas de ellas. 
La empresa, de "Actualidades" es-
tá haciendo una buena "zaf ra . " 
Alhajnbra.— 
" L a Habana en Caricatura," zar-
zuela de los hermanos Adois, que 
cuenta sus triunfos por noche, va hoy 
á primera hora. 
La segunda tanda se cubre con " L a 
Reina de la Canela," zarzuela del po-
pular Villoch, que cada noche gusta 
más. 
A l final de la primera y sepnJ 
tandas nuevos bailes por las (JaSj 
Madrileñas. 'u 
Molino Rojo.— 
Esta noche va .i primera lir)ra <, 
Captura de Sol í s , " estrenada aQ_j. 
con buen éxito. En l.i secunda ta^ 
i rá ^Academia Modernista," -¿-¿J1^ 
la de Sorondo y la tercera se 
con la divertida obra " K l M o n w J 
En los intermedies hailes por 
lerito y cantos flanu-nros por ia 
r iva l Conchita Romero, 
Mañana : debut de la 'Bella p. 
n é , " bailarina internacional. ^ 
ANUNCIOS VARIOS 
C l í n i c a d e c u r a c i ó n s i f i l i t i e 
Dt íL 
D R . R E D O N D O 
Calzada d e l M o n t e n ü m . a j j J 
E n ©ota Clínica se cura la siniie 
í l a s por lo general, y de no »er aat ¿1 
í e r u c l T e a! cliente el dinero de confon^u. 
con ¡o que se estipula. 
Concepto» gratuitos sugeridas por en* 
des poco afectas S. mi procedimlep^ 
ofellsan — con pena — á producirme a6 
iroüo. Te lé fono: 6120. 
3053 
J i u n Ulli 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — 
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS 
QUEBRADURAS. 
Coimdtas d e l l á l y d e é á S 
48 HABANA 49. 
3113 Nbre..i 
"DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. 
pecialista del Dispensario "Tamayo." yj] 
tudes 138. Te lé fono 2003 y A-317<5. Cojl 
saltas de 1 á 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S . 
3657 Nbre.-l 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEORATICO DJE 1>A DTílVKRSIOAa 
GAPi&ANTA NARIZ Y 0ID1S 
ÍTEPTUNO 103 D E 12 á 2, todo 
lo« días excepto los domingos Con-| 
saltas y operaciones en el Hospital! 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á| 
las 7 de la mañea. 
3035 Nbre.-l 
A precios razonables en " E l Pasaje." Zn>| 
lueia 32, entre Teniente Rey y Obrapta. 
3080 Nbre.-l 
, ¡¡SIN RIVAL!! 
JABÓN LA FLOR! 
tík ELABORADO CON 
M HIEL de V A C A 
| | S ' ' . ESPECIAL DE 
E d . PLANTÉ 
WP Blanquea i 
WKk Conserva el Cutis 
^ ^ t f VENTA EN TQMS LAS SEDERIAS 
, ANUNDQS TRlUtCLD MAWN. 
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T E L A S D E P m E U N O 
Pase usted, linda lectora, pase usted, si no lo ha 
hecho ya, por la calle de Neptuno y entre er) la casa 
que hace esquina d la de Sar) Nicolás y que lleva por 
nombre el muy sugestivo de 
L A F I L O S O F I A 
y pida que le muestren las caprichosas telas de 
vierno que acaba de recibir y de seguro que excla-
mara: jCuanta novedad y cuánto gusto! 
PRECÍOS EOONOIMIGOS 
Frazadas grandes y muy blancas, á 14 centavos. 
roU'honetas superiores, á 6 reales. 
Chales y mantas de estambre, á 8 reales. 
Pafios damas, preciosos colores, á 0 centavos. 
Franelas finísimas, clase snperior. á 9 centavos. 
Abrigos pafio. para señoras. 4 $2. 
Medias patente, para niños, á 12 centavos. 
"Warandol hilo, doble ancho, para vestidos, á 12 es. 
Bengalinas fonlares y brochado de seda, de 10 rea-
les, á 50 centavos. 
Paño amazona, doble ancho, muy fino. Á 4 realeo 
Casimms, pura lana, dos varas de ancho, á 4 rs. 
lafeUlmas, pura seda, á 25 centavos 
Jabón Hiél de Vaca, legítimo, caja, á 68 centavos. 
Ja. on Olicenna, transparente, caja, á 58 centavos. 
PoWos Dorín, á Ifi centavos. 
Polvos, paquete, a ]2>/ centavos. 
Jabón Almendra, legítimo, caja, á 35 centavos. 
Polvos Leche, á 26 centavos. 
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